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Introducció
El títol d’aquest treball correspon a la formulació pròpia d’Esd 10,2.10.
11. Referint-me al Pentateuc, uso aquesta expressió per raó de comoditat,
deixant clar que la problemàtica que tracto es refereix a «les unions amb
nadius/es del país on el poble d’Israel habitarà».
L’interès pel tema de «Les unions amb estrangers/es en el Pentateuc» es
justifica pels textos «legislatius» que en parlen: Ex 23,31-33; 34,12-16; Dt
7,1-6. És una legislació que veu amb clara reticència, sobretot per motius
religiosos, la unió dels israelites amb estrangers/es. Al llarg d’aquest treball
precisaré aquest punt de vista, tant pel que fa a la ubicació dels textos citats
com pel que fa a l’abast del seu contingut.
L’estudi es completa amb episodis no directament legislatius on explí-
citament es demana la no unió amb estrangeres (Gn 24,3; 28,1-2.6-9) o on
s’hi valoren negativament algunes unions (Gn 26,34-35; 27,46; 28,6-9).
Altres valoracions negatives es troben en Nm 12,1; i encara en Nm 25,1-3.6;
31,15-18, d’on deriven algunes normes respecte als estrangers.
Tot amb tot, el Pentateuc aporta notícies en les quals la unió d’israeli-
tes amb estrangers/es no provoca cap mena de problema o de valoració
negativa. (Gn 16,3; 21,21; 38,2; 41,45; Ex 2,21; 6,15). Són petites notícies
narratives que podríem qualificar de neutres. Però un episodi més llarg
(Gn 34) apunta a un ambient polèmic: el fracàs d’una unió amb estrangers
és vist negativament!
Per tant, el tema d’aquest treball obre una porta a esbrinar i mirar de
fer alguna aportació sobre la problemàtica general de la conjunció entre
legislació i narració en el Pentateuc. Igualment, la transversalitat d’aquest
tema d’estudi —en els textos narratius hi ha exemples de Gn, Ex, Nm—,
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obliga en certa manera a elaborar aquells punts que podrien fer de lligam
entre les grans tradicions del Pentateuc: patriarques, èxode, desert.
En definitiva, crec que a través del tema de la unió amb estrangers/es es
pot arribar a presentar un quadre social i religiós, ni que sigui tènue, d’una
etapa de la història d’Israel en la qual cal decidir-se per la relació —pel
tipus de relació— amb els pobles veïns i amb els pobles on es conviu. En
efecte, més enllà de la qüestió etiològica, les unions amb estrangers/es
plantegen, en realitat, el problema de les unions entre pobles, amb tot allò
que els configura (aspectes socials, familiars, religiosos, polítics, comer-
cials...).
No s’ha d’oblidar que Esd 9-10 transmet l’ambient de la proclamació de
la Llei i la seva aplicació, i que afecta directament els matrimonis mixtos.
Així, doncs, la redacció final del Pentateuc és una qüestió sobre la qual
també s’hauria de dir alguna cosa, a través del tema que presento.
Per ordre metodològic, examinaré primer la legislació del Pentateuc
relativa a la unió amb estrangers/es, fent-ne una lectura sinòptica. També
tindré en compte aquells textos que, sense ser directament legislatius,
transmeten algun tipus de norma sobre aquesta mateixa problemàtica. Un
cop traçades les línies mestres de la legislació analitzaré els textos narra-
tius. La neutralitat de la majoria d’aquestes notícies no permet treure’n gai-
res conclusions, però el que sí que es pot fer és dibuixar el mapa dels
pobles implicats. Considero important aquesta qüestió perquè així s’il·lu-
mina la circumscripció del tema i la relació amb la legislació pertinent.
Finalment, faré una petita incursió fora del Pentateuc, encara que aquest
no sigui l’objecte del nostre estudi, per situar el que abans he anomenat el
quadre socioreligiós en què Israel ha de decidir-se per la relació amb els
pobles del voltant i amb els que conviu. Una comparació amb l’ambienta-
ció subjacent a Esd 9-10 ajudarà a acabar de perfilar la posició del Penta-
teuc respecte al tema que estudio.
1. Legislació en el Pentateuc sobre les unions amb estrangers/es
1.1. Textos específicament legislatius
Els textos a estudiar en aquest apartat són:1
Ex 23,31-33:
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Estendré les fronteres del teu país des del Mar Roig fins al Mediterrani, i des del
desert del Sinaí fins al riu Eufrates. Jo faré caure a les teves mans tots els habi-
tants del país perquè tu els n’expulsis. No facis cap pacte amb ells ni amb els
seus déus, i no els deixis habitar en el teu país, no fos cas que et fessin pecar
contra mi. Si adoressis els seus déus, això seria per a tu un parany.
Ex 34,12-16:
Guarda’t de fer cap pacte amb els habitants del país on has d’entrar: dintre teu,
hi tindries un parany. Més aviat, derroqueu els seus altars, esmicoleu els pilars
sagrats, talleu els bosquets sagrats. No adoris cap altre déu, perquè el Senyor
s’anomena Gelós: és el «Déu-gelós». No facis cap pacte amb els habitants del
país. Ells es prostitueixen seguint els seus déus, immolant-los sacrificis: t’invi-
tarien a menjar les seves víctimes, casaries els teus fills amb les seves filles, i
aviat, quan elles es prostituïssin seguint els seus déus, farien que també es pros-
tituïssin els teus fills.
Dt 7,1-6:
Quan el Senyor, el teu Déu, et faci entrar al país on ara arribes per prendre’n
possessió, expulsarà de davant teu set nacions més nombroses i més fortes que
tu: els hitites, els guirgaixites, els amorreus, els cananeus, els perizites, els hivi-
tes i els jebuseus. El Senyor, el teu Déu, posarà a les teves mans aquestes
nacions, i tu les derrotaràs i les consagraràs a l’extermini. No hi pactis ni en tin-
guis pietat. No t’emparentis amb la gent d’aquestes nacions: no donis per
mullers les teves filles als seus fills ni prenguis per als teus fills les seves filles.
Aquestes nacions apartarien del Senyor els teus fills, i ells adorarien altres déus.
Llavors el Senyor s’indignaria contra vosaltres i no trigaria gens a exterminar-
vos. Això és el que heu de fer amb aquestes nacions: derroqueu els seus altars,
partiu els pilars sagrats, talleu els bosquets sagrats i cremeu els seus ídols. Per-
què tu ets un poble consagrat al Senyor, el teu Déu. Ell t’ha escollit d’entre tots
els pobles de la terra perquè siguis la seva heretat preferida.
S’imposa una primera constatació: Ex 23,31-33 es refereix només d’una
manera molt vaga a la unió amb estrangers/es: «No facis cap pacte amb ells
ni amb els seus déus...».
En canvi, els altres dos textos són ben explícits:
Ex 34,12-16: «[...] casaries els teus fills amb les seves filles ...».
Dt 7,1-6: «[...] no donis per mullers les teves filles als seus fills ni prenguis per
als teus fills les seves filles».
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Anem, però, pas a pas. La frase «no facis cap pacte amb ells» es repe-
teix en els tres textos.2 Aquells amb qui Israel no ha de (no hauria de) fer
cap pacte o establir cap aliança són esmentats en cada cas prèviament:
Ex 23,23: «El meu àngel anirà al teu davant i et conduirà al país dels amorreus,
els hitites, els perizites, els cananeus, els hivites i els jebuseus. Jo els destruiré».3
Ex 34,11: «Estigues atent, Israel, al que avui et mano. Expulsaré del teu davant
els amorreus, els cananeus, els hitites, els perizites, els hivites i els jebuseus».
Dt 7,1: «[... el Senyor] expulsarà de davant teu set nacions, més nombroses i més
fortes que tu: els hitites, els guirgaixites, els amorreus, els cananeus, els perizi-
tes, els hivites i els jebuseus».4
La menció dels pobles amb els quals no s’ha de pactar té un detall inte-
ressant: en Dt 7,1 i Ex 34,11 s’afirma que «el Senyor els expulsarà». Fa tota
la impressió que la legislació de no pactar-hi representa un compromís que
podríem qualificar de prerequisit: Israel és convidat a comprometre’s a no
pactar amb aquests pobles quan arribi a la terra on el Senyor els condueix.
La raó de ser d’aquest compromís d’Israel rau en el compromís previ anun-
ciat pel Senyor mateix: expulsarà del país aquells pobles per establir-hi el
seu poble. Pactar amb els pobles que viuen en aquella terra significaria des-
fer la iniciativa del Senyor tot anteposant-hi una iniciativa pròpia. Per la
seva banda Ex 23 dóna una visió diferent, que històricament és més realis-
ta. Quan menciona els pobles amb qui no s’ha de pactar (v. 23) diu: «[...] Jo
els destruiré». Però més endavant, en els vv. 29-30, explicita:
No els expulsaré tots en un sol any; altrament el país quedaria desolat i les bès-
ties salvatges es multiplicarien en perjudici teu. Els expulsaré de mica en mica,
fins que siguis més nombrós i puguis ocupar el país.
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2. La formulació més simple es troba a Dt 7,2. A Ex 23,32 hi afegeix «ni amb els seus
déus». Per la seva banda, Ex 34,15 qualifica aquells amb qui no s’ha de pactar com «els habi-
tants del país».
3. Ens els vv. 27-28 diu, amb un to diferent: «Faré caure el meu terror davant teu, i tota la
gent de les regions on entris quedarà esbalaïda: faré que els teus enemics girin l’esquena per
fugir. Enviaré al teu davant eixams de vespes que faran fugir els hivites, els cananeus i els hiti-
tes». Aquesta darrera afirmació és interessant perquè, com veurem més endavant, Esaú es casa
amb dones qualificades de cananees, d’hivites o d’hitites! La reducció de la llista de pobles pot-
ser indica que Israel ja està assentat en el país, i es marquen les relacions amb la frontera nord!
Estaríem parlant segurament dels estats neohitites de Síria, poblacions arameo-hitites fruit de
la descomposició de l’imperi hitita vers el 1170 aC. Vegeu E. LIPIÑSKI, «Hititas», en Dicciona-
rio Enciclopédico de la Biblia, Barcelona 1993, 733-734.
4. Per a la discussió sobre la llista de pobles, S. R. DRIVER, A Critical and Exegetical Com-
mentary on Deuteronomy (ICC), Edinburgh 31986, pp. 97-98.
En aquest cas la desaparició d’aquests pobles és vista a llarg termini, no
des del moment en què s’arriba a la terra.5 Després de delimitar les fron-
teres ideals que ocuparà Israel, el text es refereix a l’expulsió d’aquests
pobles, que Israel mateix haurà de dur a terme. La legislació de no pactar
amb aquests pobles, doncs, és contemplada des de la perspectiva d’un pe-
ríode d’una certa convivència, durant el qual el pacte podria fer-se efectiu.6
Els contextos que ara mateix acabo d’assenyalar em porten a fer un pas
més en la reflexió encetada. El context d’Ex 23,31-33 comença en el v. 20,7
on sobresurt la figura de l’àngel del Senyor que condueix o conduirà el
poble d’Israel, el guardarà pel camí i el farà entrar al lloc que el Senyor li
ha preparat. Tot plegat té un to que acosta el text a les narracions de les
Guerres del Senyor. Exemples del llenguatge propi d’aquest gènere literari
es poden veure en el v. 22 («seré enemic dels teus enemics, adversari dels
teus adversaris»), v. 23c («Jo els destruiré»), i sobretot vv. 27-28 («Faré
caure el meu terror davant teu, i tota la gent de les regions on entris que-
darà esbalaïda: faré que els teus enemics girin l’esquena per fugir. Enviaré
al teu davant eixams de vespes que faran fugir els hivites, els cananeus i els
hitites»). A aquests exemples s’hi podria afegir també el v. 31b («Jo faré
caure a les teves mans tots els habitants del país perquè tu els n’expulsis»).8
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5. És una visió que s’acosta més a Jt 1 que no pas a Js 1-12, és a dir que l’assentament d’Is-
rael a Canaan va ser més lent i parcial que no pas massiu i ràpid. Tradicionalment hom s’ha
inclinat per donar més versemblança històrica al relat de Jt 1, tot i que no es pot simplificar
massa. J. L. SICRE, Josué, Estella: Verbo Divino 2002, p. 68. John GRAY, Joshua, Judges, Ruth (The
New Century Bible Commentary), Grand Rapids, MI – Basingstoke: Eerdmans – M. Morgan &
Scott 1986, p. 187, defensa que les tradicions de Js estan influenciades per l’ambient dels san-
tuaris, mentre que les de Jt són de caràcter secular. E. John HAMLIN, At Risk in the Promised Land.
A commentary on the Book of Judges, Grand Rapids, MI – Edinburgh 1990, p. 14, presenta un
petit esquema per assenyalar, a grans trets, quin col·lectiu humà domina sobre l’altre, si l’autòc-
ton o el nouvingut. Totes les possibilitats són ben reals en alguna part o altra del territori. Vegeu
també la discussió de les diferents propostes sobre el tema en Jean-Louis SKA, Los enigmas del
pasado. Historia de Israel y relato bíblico, Estella: Verbo Divino 2003 (capítol cinquè, pp. 71-89).
6. Noteu les diferències de subjectes de l’expulsió dels pobles entre els textos. Ex 23,31 diu:
«perquè tu els n’expulsis» (^yn)<P'mi AmT'Þv.r:gEw>). En canvi, Ex 34,11 afirma: «Expulsaré del teu davant»
(^yn<©P'mi vrEägO ynIôn>hi). I en el mateix sentit s’expressa Dt 7,1: «(El Senyor) expulsarà de davant teu»
(^yn³<P'mi Ÿ~yBiär:-~yIAG* lv;än"w>). Pel que fa a les fronteres ideals d’Israel, vegeu Ex 23,31a: «Estendré les
fronteres del teu país des del Mar Roig fins al Mediterrani, i des del desert del Sinaí fins al riu
Eufrates [...]». Aquesta descripció del país inclou també els filisteus, els fenicis i els arameus.
Més endavant, quan estudiï els textos narratius i es vagi dibuixant el mapa de pobles implicats
en la problemàtica de les unions, veurem com les fronteres no coincideixen amb les esmenta-
des aquí.
7. Ex 23,20-33 és com una mena d’apèndix al Codi de l’Aliança, immediatament abans dels
rituals de conclusió de l’aliança del Sinaí (Ex 24). Brevard S. CHILDS, The Book of Exodus: A
Critical, Theological Commentary (OTL), London 61984, pp. 460-461.
8. M’he servit del llibre: Anton van der LINGEN, Les Guerres de Yahvé (LD 139), París 1990.
Un context general semblant es pot resseguir per a Ex 34,12-16.9 Des del
començament del capítol 33 es veu com Moisès insisteix, després de la seva
intercessió, que el Senyor acompanyi el seu poble en el camí cap a la terra.
De fet, Déu ja ha donat l’ordre de partir; enviarà el seu àngel i expulsarà els
cananeus, els amorreus, els hitites, els perizites, els hivites i els jebuseus (Ex
33,1-2; vegeu 34,11). Es repeteixen, doncs, els mateixos tòpics que en Ex 23.
El tercer text, Dt 7,1-6,10 es troba pràcticament en les mateixes condi-
cions que els altres dos. Hi tornen a aparèixer els tòpics de les Guerres del
Senyor i de l’ambientació ja vista. Això és particularment clar en els vv. 1.2.5:
«[...] el Senyor, el teu Déu [...] expulsarà de davant teu set nacions més nom-
broses i més fortes que tu [...]», «[...]posarà a les teves mans aquestes
nacions, i tu les derrotaràs i les consagraràs a l’extermini [...]», «això és el
que heu de fer amb aquestes nacions: derroqueu els seus altars, partiu els
seus pilars sagrats, talleu els bosquets sagrats i cremeu els seus ídols».11
D’aquests contextos se’n dedueix una relació totalment hostil cap als
altres pobles.12 Però és una hostilitat que correspon a l’ambient literari que
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9. Ex 34,12-16 forma part del Decàleg Cultual (Ex 34,11-26) posat en l’ambientació de
renovació de l’aliança. És un text fortament influenciat pel Deuteronomi. CHILDS, Exodus, 613.
Vegeu a la p. 605 una breu història de l’estudi d’aquest capítol. A la p. 607 B. S. Childs fa una
proposta pròpia a partir del paper de Moisès: en Ex 19-24 actua com a mitjancer de l’aliança;
en canvi, en Ex 34 Déu fa l’aliança sense cap intervenció de Moisès. 
10. És un text integrat en el segon discurs de Moisès (Dt 4,44-28,68), en la primera secció
d’aquest discurs (5,1-11,32). Ian CAIRNS, Word and Presence: A Commentary on the Book of Deu-
teronomy (International Theological Commentary), Grand Rapids, MI – Edinburgh 1992. Mal-
grat les diferents propostes concretes de divisió del llibre del Deuteronomi, pràcticament hi ha
acord en el fet que Dt 5,1-11,32 conté els elements bàsics del sentit de la fidelitat a l’aliança. P.
C. CRAIGIE, The Book of Deuteronomy (The New International Commentary on the Old Testa-
ment), Grand Rapids, MI 1976. S. R. DRIVER, A Critical and Exegetical Commentary on Deute-
ronomy (ICC), Edinburgh 31986. Moshe WEINFELD, Deuteronomy 1-11 (Anchor Bible 5), New
York, NY 1991. Duane L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1-11 (Word Biblical Commentary 6A),
Dallas, TX 1991.
11. Aquestes referències es completen amb Dt 7,16.25-26: «Extermina tots els pobles que
el Senyor, el teu Déu, et posa a les mans, no en tinguis compassió ni donis culte als seus déus:
serien un parany per a tu [...] Crema les estàtues dels seus déus. No et deleixis per quedar-te
l’or o la plata que els recobreix: cauries en una trampa, perquè aquests ídols són una cosa abo-
minable per al Senyor, el teu Déu. No et fiquis a casa res d’abominable. Si ho feies, series des-
tinat a l’extermini com ells. Avorreix-los i detesta’ls, perquè estan consagrats a l’extermini». Els
vv. 17-24, plens també del llenguatge típic de les Guerres del Senyor, contenen elements comuns
amb Ex 23,27-28 (sobretot Dt 7,20).
12. Segurament també expressa hostilitat la frase que es repeteix en Ex 23,33; 34,12; Dt
7,16 considerant la situació com de «parany». En el Pentateuc aquesta idea només es retroba
en Ex 10,7: «Els cortesans del faraó li van dir: “Fins quan serà aquest home un parany per a
nosaltres? Deixa sortir aquesta gent i que vagin a adorar el Senyor, el seu Déu! No veus que
Egipte acabarà destruït?”».
s’hi perfila. Tot i que aquí no es tracta exactament de textos que represen-
tin el gènere de les Guerres del Senyor, ja hem vist com el llenguatge s’hi
aproxima. Els estudis sobre aquest gènere han conclòs que l’hostilitat
expressada en ells és, en primer terme, teològica i no historicopràctica.13
La prohibició d’un pacte amb els pobles que habiten el país forma part
d’un conjunt de normes que van configurant els diversos interessos teolò-
gics i històrics de cada text. Formulades també en negatiu, apareixen
aquestes altres normes: Ex 23,32 («Que no habitin en el teu país»); Ex
34,14 («No adoris cap altre déu»); Dt 7,2-3 («No tinguis pietat d’ells; no
t’emparentis amb ells; la teva filla no la donis al seu fill i la seva filla no la
prenguis per al teu fill»).14 El primer text concreta la normativa a través de
la prohibició de conviure en el mateix lloc. El segon text situa, sense gaire
transició, la problemàtica en el terreny explícitament religiós. El tercer text
és més complex. Hi surt la prohibició explícita de la unió amb els pobles
amb el complement de «no emparentar-s’hi». És una prohibició en estreta
relació amb la no-pietat envers ells. Ja que el Senyor expulsarà aquests
pobles perquè Israel pugui viure en el país, l’emparentament amb ells (ni
que fos per pietat) implicaria al mateix temps l’extermini d’Israel mateix.15
Aquestes normes formulades en negatiu es complementen amb uns
manaments formulats en positiu. S’hi destaca amb llum pròpia el caràcter
eminentment religiós i específicament cultual de la relació amb els pobles:
Ex 23,24-25 («Destrossa i esmicola els seus pilars sagrats. Dóna’m culte a
mi, el Senyor, el teu Déu»); Ex 34,13 («Sinó que, derroqueu els seus altars,
esmicoleu els seus pilars sagrats, talleu els seus bosquets sagrats»); Dt 7,5
(«Sinó que així heu de fer amb ells: derroqueu els seus altars, esmicoleu els
seus pilars sagrats, arrenqueu els seus bosquets sagrats i cremeu els seus
ídols al foc»).
El conjunt, doncs, interrelaciona profundament les dimensions social i
religiosa de la unió amb els pobles. Ho confirma l’ampliació de les normes
a través d’autèntics advertiments sobre les conseqüències que es derivarien
de la no-observança d’aquesta legislació: Ex 23,33 («i no els deixis habitar
en el teu país, no fos cas que et fessin pecar contra mi. Si adoressis els seus
déus, això seria per a tu un parany»); Ex 34,15-16 («No facis cap pacte amb
els habitants del país. Ells es prostitueixen seguint els seus déus, immolant-
los sacrificis: t’invitarien a menjar de les seves víctimes, casaries els teus
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13. LINGEN, Les Guerres de Yahvé, 156, 183, 224. També, Alexander ROFÉ, Deuteronomy.
Issues and Interpretation (Old Testament Studies), Edinburgh 2002, pp. 79-81.
14. També, Dt 7,16: «No en tinguis compassió ni adoris els seus déus».
15. Dt 7,4b: «Llavors el Senyor s’indignaria contra vosaltres i no trigaria a exterminar-
vos».
fills amb les seves filles, i aviat, quan elles es prostituïssin seguint els seus
déus, farien que també es prostituïssin els teus fills»); Dt 7,4 («Aquestes
nacions apartarien del Senyor els teus fills, i ells adorarien altres déus. Lla-
vors el Senyor s’indignaria contra vosaltres i no trigaria gens a exterminar-
vos»). En aquesta ocasió és en Ex 34,15-16 on s’explicita la prohibició d’u-
nió amb els pobles del país.
Resumint, la prohibició de les unions amb estrangers/es és transmesa a
tres nivells diferents. Primer, d’una manera vaga en la prohibició d’un
pacte amb els pobles (Ex 23). Segon, d’una manera més concreta, en la
prohibició d’emparentar-s’hi (Dt 7). Tercer, en la reflexió sobre les con-
seqüències de no tenir en compte aquesta normativa (Ex 34): la unió amb
els pobles seria una conseqüència directa de la dimensió religiosa que pren
la legislació. La pràctica religiosa dels habitants del país és qualificada com
de «prostitució». Si Israel fes un pacte amb ells, participaria del culte d’a-
quests pobles, expressat pel menjar sagrat i pels matrimonis. L’aspecte reli-
giosocultual és subratllat fins al seu punt màxim. Dit d’una altra manera:
Ex 34,14 ja havia prohibit adorar altres déus; per tant, el pacte amb els
pobles del país i la unió amb ells són vistos totalment inserits dins l’àmbit
sagrat, són una «qüestió sagrada». Seria l’inici de la prostitució idolàtrica
dels descendents i Israel quedaria agermanat amb els altres pobles.16 Es
planteja aquí, doncs, a través de la unió amb les filles dels pobles, una
qüestió que, més que descriptiva, és original (d’origen). Dins el mateix
àmbit, la visió de Dt 7,2-3 és menys sacralitzadora,17 tot i que no menys
religiosa; la unió amb els pobles del país és un afer social que compartiria,
pel que sembla inexorablement, també una pràctica religiosa al marge del
Senyor (Dt 7,4). Tot i que les diferències puguin semblar subtils, el que és
clar és que els dos textos responen a vivències diferents.
Finalment cal fixar-se en qui afecta la legislació. En primer lloc, partint
d’Ex 23, la normativa va dirigida constantment a un «tu», que representa
el poble d’Israel amb el qual el Senyor està fent aliança. Però a Ex 34 i Dt
7 la normativa afecta de manera decidida els «fills/descendència».18 Aques-
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16. Noteu que Ex 33,16b diu: «Només si véns amb nosaltres, ens distingirem, jo i el teu
poble, de tots els altres pobles de la terra».
17. El terme «prostitució» d’Ex 34 no apareix a Dt 7.
18. En el primer cas (Ex 34,16: «casaries els teus fills amb les seves filles...») la relació és
unidireccional. En el segon cas (Dt 7,3: «... no donis per mullers les teves filles als seus fills ni
prenguis per als teus fills les seves filles») la relació és bidireccional. Notem a més, que el pes
de la legislació és compartit entre el «tu» i la «descendència» en el primer text (Ex 34,16) men-
tre que en el segon (Dt 7,4) recau exclusivament sobre la «descendència». És només a Dt 7,16
que es posa la legislació sota responsabilitat d’un «tu»: «[...] No en tinguis compassió ni donis
culte als seus déus...».
ta derivació cap a un nou actor té la seva importància. La legislació sobre
la unió amb els habitants del país vol precisar la relació religiosa entre els
pobles, sigui des del primer moment, sigui com a conseqüència de pactes
socials. És una legislació que mira al futur, a la descendència. El «tu» que
rep la llei pot ser més responsable o menys de l’actuació dels descendents.
Però el punt neuràlgic és que, quan la legislació deixa de fixar-se exclusi-
vament en el «tu» (Ex 23), s’està desviant també la base de tot plegat: l’ele-
ment clau deixa de ser la relació dels descendents amb els pobles del país
per passar a ser la relació dels descendents amb el Senyor! És a dir, la legis-
lació no es limita a «legislar» sobre aquest assumpte sinó que «teologitza»
la realitat que mira al futur. Que «teologitza» significa que la relació entre
grups humans és vista en les conseqüències que té de cara a la relació entre
qualsevol grup humà i Déu (o els déus).19
1.2. Textos no específicament legislatius
Hi ha en el Pentateuc algunes «normes» relatives a la unió amb estran-
gers/es que es presenten a través de textos narratius. Els textos es poden
agrupar en dos blocs. El primer és Gn 24,3; 28,1-2.5-7. El segon bloc és Nm
25,1-3.6; 31,15-18.
1.2.1. Textos referits a personatges concrets
Els primers textos abasten tradicions familiars. La prohibició d’unió
amb estrangers/es és clara a Gn 24,1-4:
Abraham ja era vell, carregat d’anys, i el Senyor l’havia omplert de benediccions.
Un dia va dir al servent més antic de casa seva, l’administrador de tots els seus béns:
«Posa la teva mà sota la meva cuixa i et conjuraré pel Senyor, Déu del cel i de la
terra, que no triïs una dona per al meu fill Isaac entre les noies dels cananeus, amb
qui ara visc. Aniràs a buscar-li una muller del meu país i de la meva parentela».
Les instruccions s’estenen també al llarg de Gn 24,5-8, i el conjunt es
repeteix a Gn 24,34-41:
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19. Hi ha una qüestió que no em sembla gens banal. Si la legislació, fins i tot la que no
parla directament d’unions amb estrangers (Ex 23), diu que cal «trencar els seus altars [...]»,
això significa deixar aquella població sense pràctica religiosa, almenys sense pràctica cultual.
Quan aquesta legislació es va executar, va ser fonamentalment en clau interna i va provocar
forts conflictes en el poble de Judà (vegeu les reformes d’Ezequies i de Josies).
L’administrador li va preguntar: «Què he de fer, si la dona no vol venir amb mi
en aquest país? ¿Haig de fer tornar el teu fill al país d’on vas sortir?» Abraham
li respongué: «Guarda-te’n bé, de fer-hi tornar el meu fill. El Senyor, Déu del cel,
em va prendre de casa del meu pare i del meu país d’origen. Ell ha parlat amb
mi i m’ha jurat que donarà aquest país a la meva descendència. Ell enviarà el
seu àngel perquè sigui el teu guia i et puguis endur d’allà una muller per al meu
fill. Però, si ella no volia venir amb tu, la meva adjuració no t’obligarà. Sigui com
sigui, no facis tornar el meu fill en aquell país».
El text no dóna cap raó de la normativa segons la qual el descendent
d’Abraham no hauria de ser casat amb una noia cananea. Les instruccions
només proporcionen la raó de per què no és Isaac qui ha d’anar a buscar
la dona al país d’Aram-Naharaim: «el Senyor havia pres Abraham de casa
del seu pare i del seu país d’origen i li havia jurat que donaria aquest país
a la seva descendència».20 Per tant, la futura dona haurà de fer el mateix
itinerari del patriarca! En el context d’un relat de viatge tornem a trobar
aquí la tradició de l’àngel del Senyor que guia i acompanya l’itinerari
(vegeu Ex 23,23; 33,2).
En la generació següent (Gn 28,1-2.5-7) es repeteixen les mateixes ins-
truccions:
Isaac va cridar Jacob, el va beneir i li donà aquesta ordre: «No et casis amb
cap filla del país de Canaan. Vés-te’n a Padan-Aram, a casa de Betuel, el pare
de la teva mare. Pren per muller una noia d’allà, una de les filles de Laban, el
germà de la teva mare. [...] Isaac va acomiadar Jacob, i aquest se n’anà a
Padan-Aram, a viure amb Laban, fill de l’arameu Betuel i germà de Rebeca, la
mare de Jacob i d’Esaú. Esaú va veure que Isaac havia beneït Jacob i l’havia
enviat a Padan-Aram per a casar-se amb una noia d’allà. Va sentir que, mentre
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20. Georges W. COATS, Genesis, with an Introduction to Narrative Literature (The Forms of
the Old Testament Literature 1), Grand Rapids, MI 1983. Després de dir que l’episodi té molt
poc a veure amb Abraham i, fins i tot, amb Isaac (p. 167) precisa el següent a p. 170: «In this
case, the family is not at center stage but in the background. The focus of the story falls here
on the servant and suggests that the setting must have been in the institutional context that
called for edification of officials and messengers. The royal court would have provided such a
setting [...]». Vegeu E. A. SPEISER, Genesis (Anchor Bible 1), Garden City, NY: Doubleday & Co.
31987. Aquest autor veu una raó per a la prohibició del casament d’Isaac amb una cananea que
jo no detecto en el text bíblic. A la p. 183 diu: «Abraham request contains two main points: (1)
Isaac must not take a wife from among the Canaanites, for that would affect the purity of the
line through which God’s covenant is to be implemented [...]». Quelcom semblant en Frank
MICHAELI, Le Livre de la Genèse. Chapitres 12 à 50 (La Bible Ouverte), Neuchâtel: Delachaux &
Niestlé 1960, 71. D’una manera més ajustada, s’expressa COATS, Genesis, 170: «[...] The story
intends to affirm the importance of the right wife. The selection process, when brought to a
succesful conclusion, demonstrates the guidance of God».
el beneïa, Isaac li havia manat que no es casés amb cap filla del país de Ca-
naan, i que Jacob, obedient al seu pare i a la seva mare, se n’havia anat cap a
Padan-Aram.
Com en el text anterior no es justifica la normativa de no casar-se amb
cap filla del país de Canaan. Ara bé, hi ha diferències notables entre les
normes que afecten Isaac i les que afecten Jacob. Almenys en dos punts es
noten les divergències. Per una banda, no es prohibeix de cap manera que
Jacob vagi a Padan-Aram a buscar la seva dona. Més aviat al contrari, se li
mana justament això! Per tant, desapareix l’únic element més o menys reli-
giós de la història d’Isaac: el recurs a la crida i a la promesa del Senyor (Gn
24,7). És veritat que Gn 28,3-4 s’hi assembla en part. Però, com es dedueix
del v. 6, aquests versets constitueixen una benedicció d’enviament, més que
una benedicció del Senyor.21 La crida de Déu a Jacob per anar a Canaan es
troba en Gn 31,3, tot i que ja hi ha referències, juntament amb la promesa
de la terra, en Gn 28,13-15.
Per altra banda, les diferències entre les normes per a Isaac i les normes
per a Jacob es poden detectar gràcies als contextos de cada episodi. En ells
es manifesten ambients divergents. En concret, la recerca de la dona per a
Isaac es desenvolupa en circumstàncies tranquil·les, de manera que el ser-
vent d’Abraham beneeix el Senyor perquè havia fet reeixir el seu viatge (Gn
24,27.48.52). Per contra, la recerca de la dona per a Jacob té lloc en cir-
cumstàncies que conduiran a una conflictivitat cada vegada més forta. Ja
hi ha conflicte a Gn 29,25 i arriba al seu punt culminant en Gn 31,5.14. 20-
30. 
Considero important aquest element conflictiu dins el mateix àmbit
familiar representat per Jacob. Dins un cercle familiar més restringit les
tradicions patriarcals estan farcides de conflictes interns. El disseny de les
tradicions patriarcals es dibuixa, entre altres elements, a través de la sepa-
ració entre els descendents per anar marcant la línia generacional en la
qual s’actualitzen les promeses del Senyor.22 Per cenyir-nos només als casos
que ara ens ocupen, hi ha un conflicte evident entre els descendents d’A-
braham: Ismael se separa / és separat d’Isaac (Gn 16,11-12; 21,10). Igual-
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21. Gn 28,3-4.6: «Que el Déu totpoderós et beneeixi i et faci fecund i prolífic, perquè arri-
bis a ser una comunitat de pobles. Que us doni, a tu i als teus descendents, la benedicció d’A-
braham, perquè posseeixis aquest país, on ara vius com a immigrant, el país que Déu va donar
a Abraham [...] Esaú va veure que Isaac havia beneït Jacob i l’havia enviat a Padan-Aram per
casar-se amb una noia d’allà [...]». COATS, Genesis, 200.
22. Aquest seria el punt de vista sacerdotal (P), tot i que el problema de la separació entre
germans i altres conflictes familiars no hi són primordials. Aquest darrer punt configuraria,
més aviat, l’estructuració d’altres tradicions no sacerdotals. Vegeu COATS, Genesis, 31-34. 
ment hi ha conflicte entre els descendents d’Isaac: Esaú se separa de Jacob
(Gn 36,6).23
Però el conflicte de Jacob amaga alguna cosa de greu i de particular.
Isaac i Ismael no entren en conflicte personalment; Jacob i Esaú ho fan des
d’abans de néixer (Gn 25,22). Com he dit, la conflictivitat generacional
forma part del teixit narratiu patriarcal. Ara bé, el cicle d’Isaac/Jacob tras-
llada el conflicte més enllà d’aquestes fronteres en establir hàbilment un
nexe amb el problema de la unió amb estrangers/es. Per posar damunt la
taula encara una nova diferència, fixem-nos que Ismael és casat amb una
dona egípcia (Gn 21,21) i això passa absolutament desapercebut. En canvi,
Esaú es casa amb unes dones hitites/cananees, i això és causa de gran ma-
lestar (Gn 26,34-35): «Esaú tenia quaranta anys quan es va casar amb dues
dones hitites: Jehudit, filla de Beerí, i Basmat, filla d’Elon. Aquestes dones
van amargar la vida d’Isaac i de Rebeca».
Per tant, el conflicte familiar intern, en el cas d’Esaú/Jacob, està acolo-
rit amb molta destresa per una intencionalitat premeditada. La confecció
actual del text permet entendre que Jacob és enviat lluny del seu germà
Esaú perquè aquest el vol matar, ja que l’odia a causa de la benedicció del
pare (Gn 27,41). Però al mateix temps, Jacob és enviat lluny per trobar-hi
una esposa dins la pròpia família. I les dues motivacions acaben formant
un tot homogeni (Gn 27,46):
Llavors Rebeca va dir a Isaac: «Estic avorrida de les dones hitites d’Esaú. Si
també Jacob es casa amb una hitita, amb una filla d’aquest país, què m’impor-
ta de viure?».24
Fins i tot a Esaú se li atribueix aquest mateix tipus de pensament. Ell
s’adona del malestar que provoca l’origen de les seves dones en la família i
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23. L’hostilitat Sara/Agar en el fons amaga un conflicte Sara/Abraham (Gn 16,4-6; 21,11).
Barrejat amb el conflicte Jacob/Esaú hi ha les desavinences Isaac/Rebeca a l’hora de determi-
nar la benedicció de l’hereu (Gn 25,28; 27,1-29.42-45). També es pot comprovar quina intensi-
tat té el conflicte Lia/Raquel (29,31-30,24). En tots els casos la disputa recau en el problema de
la descendència. La separació entre Esaú i Jacob és paradigmàtica perquè Gn 36,7 («No podien
habitar plegats, perquè tenien massa béns: el país on vivien com a immigrants no tenia prou
pastures per a tot el bestiar») és una rèplica de l’enfrontament, i posterior separació, entre
Abraham i Lot (Gn 13,5-9: «Lot, que l’acompanyava, també tenia ramats d’ovelles i de vaques
i moltes tendes. Però aquella regió no bastava per a viure-hi tots dos: tenien massa béns per a
poder habitar plegats en un país, ocupat aleshores pels cananeus i pels perizites [...]»). El dis-
tanciament més o menys profund entre pobles o col·lectius per raons socioeconòmiques afa-
voreix sovint la força d’altres tipus de raons justificadores de l’exclusió, per exemple, la reli-
giosa.
24. COATS, Genesis, 204 (sota l’apartat: Intention).
acaba afegint-hi un fet que fins aquest moment no havia merescut cap
valoració, és a dir, s’emparenta amb Ismael (Gn 28,8-9):
Esaú comprengué llavors que les dones cananees desagradaven el seu pare
Isaac. Per això se n’anà a trobar Ismael, fill d’Abraham, i, a més de les dones que
tenia, es va casar amb la seva filla Mahalat, germana de Nebaiot.25
Per tant, doncs, sense entrar a debatre la naturalesa de la història de la
redacció dels textos, és evident que la valoració negativa explícita de les
unions amb estrangers/es va ocupant un lloc rellevant en el rerefons de l’es-
tratègia de les narracions. Ara es veu clar que la normativa prohibint les
unions amb els nadius i exigint que es busqui una esposa «del propi país
d’origen i de la pròpia parentela»(Gn 24,4) ens situa davant unes narra-
cions en què es defensa l’endogàmia tribal. Això queda reforçat pel fet que
«el propi país d’origen i la pròpia parentela» s’ubiquen a Aram-Naharaim
o Padan-Aram, lluny de la terra on es viu actualment.26 Però tot això no fa
més que dramatitzar el que abans he dit, que el conflicte de Jacob amaga
alguna cosa de greu i de particular. En efecte, la història de Jacob acaba
presentant l’endogàmia tribal com a conflictiva! Les disputes ja no se cir-
cumscriuen a l’esfera dels «germans» (element propi de la trama patriar-
cal), sinó que s’endinsen en el teló de fons dels episodis que propugnen
l’endogàmia. L’imaginari territorial s’ha ampliat, perquè hi entra en joc, no
només la terra promesa pel Senyor, la terra on Abraham habita, sinó que
el focus d’atenció es desplaça cap a l’alta Mesopotàmia, la terra originària
de la família del patriarca.
Si comparem aquestes textos narratius-normatius amb els textos legis-
latius de l’apartat anterior, veurem que s’hi juguen interessos propis en
cada cas. Els textos legislatius s’emparaven en una hostilitat envers els
habitants del país que després, en la descendència, es podia traduir en hos-
tilitat religiosa d’Israel envers el seu Senyor. Els textos narratius-normatius
referits a personatges concrets, que ja parteixen de la vivència de la des-
cendència, s’emparen en una hostilitat interna i acaben traduint-se en
l’hostilitat envers el país d’origen. La terra des d’on Déu crida els patriar-
ques i la terra on el Senyor els fa habitar conflueixen a causa de la preser-
vació de l’estatus endogàmic. Però l’hostilitat envers els habitants nadius i
la força argumentativa de l’aspecte religiós perd pes real enfront de la gra-
vetat de l’hostilitat familiar ampla.
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25. Ibíd., 200.
26. Informació sobre aquest(s) indret(s) a Wayne T. PITARD, «Aram-Naharaim», en D. N.
FREEDMAN (ed.), Anchor Bible Dictionary, I: A-C, New York, NY 1992, p. 341. 
1.2.2. Textos referits al poble sencer
Hi ha uns altres textos narratius (Nm 25; 31) on també s’expliquen
unions amb estrangers/es i dels quals es dedueixen algunes normes. Són
uns capítols que formen part de les narracions de l’itinerari d’Israel, en el
moment estratègic de l’arribada a l’altra banda del Jordà, a punt d’entrar a
la terra on habitarà. Els textos manifesten una situació d’idolatria genera-
litzada (o amb perill de generalització) que és solucionada, pel que sembla,
de manera dràstica. La realitat idolàtrica és exemplificada precisament per
la unió amb estrangers/es, i es concreta en els habitants de Moab i Madian.
Ho llegim en Nm 25,1-2:
Quan Israel vivia a Xitim, els homes van llançar-se a cometre immoralitats amb
dones de Moab. Elles invitaven el poble als sacrificis que oferien als seus déus,
i els israelites prenien part en aquests àpats sagrats i adoraven els déus dels
moabites.
Aquesta tradició moabita es barreja amb una tradició madianita.27 Ho
veiem en Nm 25,6.18:
En aquell moment un israelita va portar una madianita enmig dels seus ger-
mans, a la vista de Moisès i de tota la comunitat dels israelites que ploraven a
l’entrada de la tenda del trobament [...] «Ells [els madianites] us han atacat amb
la seva perfídia, seduint-vos amb els ritus de Peor i valent-se de Cozbí, filla d’un
cap de Madian i compatriota d’ells, morta el dia de l’epidèmia provocada per la
culpa de Peor».
Aquests textos, sobretot el primer, descriuen la idolatria d’Israel a través
d’un vocabulari que té nombroses afinitats amb Ex 34,12-16. Comparem
les dues unitats:
Ex 34,15-16:
No facis cap pacte amb els habitants del país. Ells es prostitueixen seguint els
seus déus (~h,ªyhel{)a/ yrEäx]a; ŸWnæz"w>), immolant-los sacrificis (‘Wxb.z"w>): t’invitarien a menjar
les seves víctimes (Ax*b.ZImi T'Þl.k;a'w> ^êl. ar"äq'w>), casaries els teus fills amb les seves filles,
i aviat, quan elles es prostituïssin (Wnæz"w>) seguint els seus déus, farien que també es
prostituïssin (‘Wnz>hiw>) els teus fills.
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27. El llibre dels Nombres ja posa junts moabites i madianites en l’episodi de Balaam (Nm
22,4.7). Philip J. BUDD, Numbers (Word Biblical Commentary 5), Waco, TX 1984, p. 278.
Nm 25,1-2:
Quan Israel vivia a Xitim, els homes van llançar-se a cometre immoralitats amb
dones de Moab (ba'(Am tAnðB.-la, tAnàz>li). Elles invitaven el poble als sacrificis que ofe-
rien als seus déus (!h<+yhel{a/ yxeÞb.zIl. ~['êl' !'ar<äq.Tiw:), i els israelites prenien part en aquests
àpats sagrats (lk;aYOæw:) i adoraven els déus dels moabites.28
Però darrere aquestes afinitats s’hi amaguen també diferències. La
legislació d’Ex 34, com he dit més amunt, es refereix a un «tu» i a la «des-
cendència»: acceptar la invitació de participar en el menjar de les víctimes
sacrificials faria que la descendència d’Israel acabés prostituint-se amb els
déus dels nadius com ho fan les dones nadiues. La prostitució s’atribueix,
doncs, tant als habitants del país com a la descendència d’Israel. Es tracta
d’una prostitució «darrere els seus déus». A Nm 25 tot es refereix al poble
d’Israel, enlloc no es manifesta cap preocupació per la situació de la des-
cendència. A més, la prostitució s’atribueix als homes d’Israel. I encara, es
tracta d’una prostitució «amb les dones de Moab» (ba'(Am tAnðB.-la, tAnàz>li).
Aquesta frase es podria entendre com que al·ludeix a l’advertiment d’Ex
34,16 de «no prendre de les seves filles per als teus fills» (^yn<+b'l. wyt'ÞnOB.mi T'îx.q;l'w>).
Però més aviat hem de creure que aquest punt hagi estat il·lustrat per l’a-
fer de l’israelita que s’acosta amb una madianita a la vista de tothom (Nm
25,6), encara que aquí la iniciativa sigui ben privada i individual.29 Al final,
l’únic element estrictament comú entre Ex 34,15-16 i Nm 25,1-2 és la invi-
tació a participar en els àpats sacrificals.
L’episodi de Baal-Peor pressuposa la normativa de no adorar altres déus
i se centra en les sancions aplicables en el cas de desobediència. Els textos
legislatius que hem vist en el primer apartat no contenen cap sentència
explícita que correspongui al no-compliment de la llei. El màxim que hi ha
és l’esperonament a destruir els llocs de culte dels nadius o l’afirmació que
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28. Nm 25,18 usa un altre vocabulari per explicar els esdeveniments de Baal-Peor i parla
d’«engany» (~k,Þl' WlïK.nI-rv,a] ~h,²ylek.nIB). També usa un altre vocabulari Nm 31,16 dient que (les
dones madianites) «els van induir a cometre infidelitat» (l[;m;î-rs'm.li).
29. L’episodi de Nm 25,6-18 és atribuït al sacerdotal. Unit a l’episodi de Baal-Peor, ha per-
dut la seva pròpia introducció i l’explicació de l’origen de l’epidèmia que devasta el poble. No
queda clar el sentit del pecat comès. S’hi han vist referències als casaments amb estrangeres,
però subratllant-ne la gravetat per la seva dimensió pública. D’altres pensen que potser es trac-
ti d’un ritual de fertilitat. G. J. WENHAM, Numbers (Tyndale Old Testament Commentaries, 4),
Leicester – Downers Grove, IL 1981, p. 187; George B. GRAY, Numbers (ICC), Edinburgh 1986,
p. 384; John STURDY, Numbers (The Cambridge Bible Commentary), Cambridge – London –
New York – Melbourne 1976, p. 184. BUDD, Numbers, 280. B. MAARSINGH, Numbers. A Practical
Commentary, Text and Interpretation, Grand Rapids, MI 1987 (or. Numeri: Een praktische bij-
belverklaring, Tekst en toelichting, Kampen 1985), p. 92.
el Senyor expulsarà aquells pobles. Per tant, en tot cas, aquelles lleis con-
tenen una certa capacitat sancionadora contra els habitants del país. Són
unes lleis per evitar la idolatria d’Israel. En cas que Israel desobeís i s’em-
parentés amb els pobles nadius i adorés els seus déus, és a dir, si Israel no
els destruís quan el Senyor els posa a les seves mans, aleshores Déu mateix
no trigaria a exterminar el seu poble (Dt 7,2-4). Per comparació, la norma-
tiva de Nm 25 s’aplica primerament i exclusivament contra els israelites
per haver caigut ja en la idolatria. Els inductors (les inductores) a la idola-
tria, d’entrada no són pas sancionats. En tot l’episodi, queda poc clar quin
és exactament el càstig, com o si s’executa realment, i sobre qui s’ha d’a-
plicar. Segons Nm 25,4: «El Senyor va dir a Moisès: “Pren tots els caps del
poble i fes-los penjar davant el Senyor, de cara al sol. Així s’apartarà d’Is-
rael la meva forta indignació”». En canvi, immediatament a continuació,
en Nm 25,5, es diu: «Llavors Moisès va donar aquesta ordre als jutges d’Is-
rael: “Que cadascú de vosaltres mati aquells dels seus que s’hagin sotmès
al déu Baal de Peor”». Sigui el que sigui, la sentència contra Israel és pre-
sentada com una actuació amb la finalitat d’apaivagar la indignació del
Senyor (Nm 25,10-11) o d’expiar el pecat del poble (Nm 25,13):
Després el Senyor va parlar a Moisès. Li digué: «El sacerdot Pinhàs, fill d’Elea-
zar i nét d’Aaron, amb el seu zel per mi ha fet que s’apaivagués la meva indig-
nació contra els israelites; per això la meva gelosia no els ha exterminat. [...] per-
què s’ha encès de zel per mi, pel seu Déu, i ha expiat la culpa dels israelites».
La narració té continuïtat en Nm 31, focalitzant ara tota l’atenció en la
implicació dels madianites (vegeu Nm 25,16-18). Com en els textos legisla-
tius, tornem a estar en un ambient pròxim a la Guerra del Senyor. Hi ha
tota una normativa relativa a la guerra, i entre aquestes normes m’interes-
sa especialment el fragment que relaciona la guerra contra Madian amb la
idolatria de Baal-Peor (Nm 31,15-18):30
Els va dir [Moisès als comandants de les tropes]: «Però com és que no heu matat
les dones? Penseu que van ser elles les qui, aconsellades per Balaam, van arros-
segar els israelites a ser infidels al Senyor en el cas de Peor; per això es va aba-
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30. La relació de Nm 31 amb el c. 25 és fluixa a l’inici de l’episodi: només es rep l’ordre de
venjar el mal que els madianites han fet als israelites, sense més especificació. L’interès del relat
apunta a diverses normatives sobre la guerra, sobre el botí i sobre les purificacions subsegüents
a la batalla/victòria. Pensen en un ambient de Guerra del Senyor els autors següents: G. J. WEN-
HAM, Numbers (Tyndale Old Testament Commentaries, 4), Leicester – Downers Grove, IL 1981,
p. 211; B. MAARSINGH, Numbers. A Practical Commentary, Grand Rapids, MI 1987, p. 107. Altres
autors qualifiquen la narració de midraix: John STURGY, Numbers, Cambridge, 1976, p. 214;
GRAY, Numbers, 419; BUDD, Numbers, 333. 
tre una epidèmia sobre la comunitat del Senyor. Per tant, mateu tots els nois i
totes les dones que han estat casades. Deixeu tan sols amb vida les noies solte-
res, i que siguin per a vosaltres».
En un context bèl·lic, hi ha la norma de matar nois i dones casades (t[;d:îyO
hV'ªai rk"ßz" bK;îv.mil. vyai²) i deixar les verges (rk"+z" bK;äv.mi W[ßd>y"-al{ rv<ïa] ~yviêN"). Aquestes
expressions poden remetre, més o menys, a les filles de Lot (Gn 19,8) i a
Rebeca (Gn 24,16). Però d’una manera especial remeten a Jt 21,11,31 un
episodi sobre un conflicte intern de les tribus d’Israel. La tribu de Benjamí
ha estat exterminada i les altres tribus, reunides en assemblea a Mispà, es
pregunten què fer per trobar dones per als supervivents ja que havien jurat
de no donar-los les seves filles (Jt 21,7). La ciutat de Jabeix-Galaad és ata-
cada i se li apliquen les mateixes normes que en Nm 31. La intenció és que
les dones verges siguin per als benjaminites supervivents. Aquest no és, evi-
dentment, el rerefons de la batalla contra els madianites. Més aviat, els
estudiosos s’han inclinat per veure en Nm 31,15-18 una reminiscència del
caràcter sexual de les pràctiques idolàtriques de Baal-Peor. Aquesta seria la
raó de mantenir en vida les dones verges: que elles no haurien participat ni
incitat els israelites a prendre part en els rituals sagrats.32 Amb tot, penso
que alguna idea comuna recorre el fons de Nm 25; 31 passant per Jt 21, i
seria la necessitat de reconstruir el poble, o una part del poble. Probable-
ment caldria establir un cert lligam entre els diversos personatges que
tenen alguna autoritat. Per una banda hi ha els «caps del poble» (~['êh' yveäar"-
lK' Nm 25,4) que han de ser castigats, però no és clar que realment ho hagin
estat. Per altra banda, hi ha «Zimrí, principal d’un llinatge de Simeó» (ba'Þ-
tybe( ayfiîn> Nm 25,14), mort per Pinhàs en l’afer de la madianita. Finalment hi
ha els «comandants de mil i de cent dels combatents contra Madian» (tAaê-
Meh; yrEäf'w> ‘~ypil'a]h' yrEÛf' Nm 31,14) amb els quals Moisès s’enfronta.33 Les dones
solteres que han de ser deixades en vida són per a ells (~k,(l' Wyàx]h;). És aques-
ta la qüestió?
En la meva opinió les normes de Nm 31,15-18 mostren una situació de
compromís, i això vol dir que responen a un debat intens. Per argumentar-
ho em serveixo de la legislació específica sobre la guerra que hi ha en el
codi Deuteronomista. M’interessen dos punts. Primer de tot, Dt 20,10-18.
S’hi distingeix entre les ciutats enemigues fora de la terra on Déu condueix
el seu poble i les ciutats dins la terra (ciutats llunyanes i ciutats properes).
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31. GRAY, Numbers, 423: «The only strict parallels are in Jud. 21,11f».
32. MAARSINGH, Numbers, 108; G. J. WENHAM, Numbers, 211. Curiosament l’autor cita aquí
Jt 21,12, que no té res a veure amb la innocència respecte a la idolatria.
33. Vegi’s el valor d’aquests títols d’autoritat, en H. P. MÜLLER, «var roß Kopf», en THWAT,
II, 705-707 (3.c).
A les primeres (Dt 20,10-15) se’ls ha d’oferir un tractat de pau. Si el tractat
és acceptat, la ciutat és sotmesa a prestacions forçoses. En canvi, si el trac-
tat de pau no és acceptat, la ciutat és assetjada i la victòria assegurada. Els
homes seran morts i, la resta (dones, criatures, bestiar i tot el que es troba
a la ciutat) queda com a botí:
Quan arribis en una ciutat per atacar-la, ofereix-li primer la pau. Si et respon
pacíficament i t’obre les portes, tots els seus habitants seran sotmesos a presta-
cions forçoses. Però si no accepta de fer la pau amb tu i et declara la guerra,
assetja aquella ciutat. Quan el Senyor, el teu Déu, la faci caure a les teves mans,
mata tots els homes. Les dones, les criatures, el bestiar i tot el que trobaràs a la
ciutat podràs quedar-t’ho com a botí; i menjaràs del botí dels enemics que el
Senyor, el teu Déu, t’haurà posat a les mans. Fes-ho així amb totes les ciutats
llunyanes, que no pertanyen a les nacions on us establireu.34
Aquesta és la norma que han aplicat els comandants de les tropes en la
guerra contra Madian (Nm 31,7-12). Però Moisès s’indigna i s’hi enfronta
(Nm 31,14-16) reclamant una aplicació més estricta de la legislació (Nm
31,17-18): matar també els nens i les dones casades, deixant en vida només
les solteres. Moisès sembla voler aplicar la legislació deuteronomística
relativa a les ciutats enemigues properes (Dt 20,16-18). En aquest cas, s’hi
ha de practicar l’extermini total, sense deixar en vida ningú:
Però en les ciutats d’aquests pobles que el Senyor, el teu Déu, et dóna en pos-
sessió, no hi deixis ni una ànima: consagra a l’extermini els hitites, els amorreus,
els cananeus, els perizites, els hivites i els jebuseus, tal com el Senyor, el teu Déu,
t’ha manat. Així no us ensenyaran a imitar les pràctiques abominables que fan
en honor dels seus déus, i no pecareu contra el Senyor, el vostre Déu.
És una legislació que recorda Dt 7,1-6. Tot amb tot, la norma de
Moisès en Nm 31,18 conté l’excepció de deixar en vida les dones solteres,
permetent que quedin com a botí. Alguns especialistes hi han vist un
ressò de la legislació deuteronomística de Dt 21,10-14, on es permet, sota
algunes condicions, el casament amb una presonera si un israelita se n’e-
namora:
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34. En el llibre dels Nombres hi ha, de forma esquemàtica, algunes situacions ambiva-
lents respecte d’aquesta normativa. Quan Israel arriba a territori edomita proposa un pacte
per travessar el país. En no ser acceptat el pacte, Israel pren una altra direcció en el seu camí
(Nm 20,14-21). En canvi, també s’ofereix un pacte als amorreus per travessar el seu territori
i, en no ser acceptat, Israel pren les seves ciutats i s’hi estableix (Nm 21,21-25.31). Pel que fa
a Moab, simplement Israel s’estableix en el seu territori sense proposar cap mena de pacte
(Nm 22,1).
Quan vagis a la guerra contra els teus enemics, que el Senyor, el teu Déu, et posa
a les mans, i facis presoners, potser veuràs entre els presoners una dona bonica,
te n’enamoraràs i t’hi voldràs casar. Porta-la a casa teva, que s’afaiti el cap, que
es talli les ungles, que es canviï el vestit que duia quan va ser feta presonera i
que visqui a casa teva. Durant un mes farà dol pel seu pare i per la seva mare.
Acabat podràs casar-t’hi i serà la teva muller. Però si més endavant ja no t’agra-
da, deixa-la que se’n vagi lliurement. De cap manera no la venguis per diners ni
la tractis com a esclava després d’haver-la posseïda.
Es tractaria de presoneres de guerra contra ciutats allunyades (vegeu Dt
20,10-15).35 He dit, més amunt, que la normativa de Nm 31 mostra una
situació de compromís. Em volia referir al fet que la norma contingui jus-
tament aquesta excepció sobre les dones solteres, que ja hem vist que era
entès en el sentit de les dones que no han participat ni incitat els israelites
a prendre part en els rituals sagrats de Baal-Peor. Per una banda, en la guer-
ra contra Madian s’ha aplicat la legislació corresponent a les ciutats allu-
nyades (Dt 20,10-15), deixant en vida totes les dones. Per altra banda, es
recrimina que no s’hagi aplicat més rigor i s’ordena, obeint a raons reli-
gioses, quelcom que s’acosta a la legislació corresponent a les ciutats pro-
peres (Dt 20,16-18), és a dir, no deixar cap enemic amb vida. Malgrat tot,
aquest rigor té l’excepció de les dones solteres. Aquesta particularitat de la
norma s’ha volgut aproximar a la legislació de Dt 21,10-14, tot i que no
correspon pas a l’ambient de Nm 31.
Suggereixo la hipòtesi que tota la narració examinada del llibre dels
Nombres, originalment es referia exclusivament a un afer d’idolatria d’Is-
rael. S’han observat de fa temps les semblances entre la idolatria de Baal-
Peor (Nm 25) i la del Sinaí (Ex 32).36 Aquesta infidelitat del poble és casti-
gada exemplarment amb uns actes que apaivaguen la ira del Senyor i
expien el pecat. 
En un segon moment, la narració s’hauria desdoblat per subratllar
també la implicació i el càstig als inductors de la idolatria. Un vocabulari
religiós manllevat d’Ex 34,15-16 facilita aquest pas i serveix per plantejar
la relació d’Israel amb els altres pobles i els seus déus (aspecte nou respec-
te a la idolatria d’Ex 32).37
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35. BUDD, Numbers, 334; CRAIGIE, Deuteronomy, 281; CAIRNS, Deuteronomy, 189; DRIVER,
Deuteronomy, 244-245.
36. WENHAM, Numbers, 184. Vegi’s també p. 188. BUDD, Numbers, 281; B. MAARSINGH,
Numbers, 93.
37. S’usa fins i tot un llenguatge bèl·lic per definir la situació ja que «(els madianites) us
han atacat amb la seva perfídia, seduint-vos amb els ritus de Peor» (Nm 25,17-18). Més enca-
ra, cal recordar contínuament aquella realitat perquè «penseu que van ser elles les que, acon-
sellades per Balaam, van arrossegar els israelites a ser infidels al Senyor en el cas de Peor» (Nm
En un tercer moment, s’aprofita la legislació del Deuteronomi (Dt 20, 10-
18, juntament amb Dt 7 com a rerefons teològic) per mostrar que la idola-
tria practicada per Israel en vigílies d’entrar a Canaan s’equipara a la possi-
ble idolatria futura cananea.38 La qüestió que es planteja no és simplement
intentar prevenir la idolatria sinó anar-hi directament en contra. Com que
la idolatria ja és una realitat present fora de la relació directa amb els pobles
cananeus, s’hi ha d’actuar en conseqüència. L’extermini de Madian respon,
segons Nm 31,16, a una situació passada: «les dones moabites i madianites
van arrossegar els israelites a ser infidels al Senyor en el cas de Peor». Es
tracta, d’actuar segons diu Nm 31,1: «Venja els israelites del mal que els han
fet els madianites». En canvi, l’extermini dels pobles cananeus, segons Dt
20,16-18, respon a una situació futura: «Així no us ensenyaran a imitar les
pràctiques abominables que fan en honor dels seus déus, i no pecareu con-
tra el Senyor, el vostre Déu». Es tracta d’una acció preventiva en favor de la
no-idolatria d’Israel. Està clar que no té gaire sentit veure en la lluita contra
Madian un gest per evitar que després les dones puguin ensenyar als israe-
lites les seves pràctiques abominables! Al meu entendre, el conjunt narratiu
serveix de paradigma per a futures pràctiques idolàtriques, tant pel que fa a
les sancions contra els idòlatres com contra els inductors.
Finalment, l’excepció de mantenir amb vida les dones solteres (servint-
se potser de la legislació de Dt 21,10-14) apunta a la profunditat i la com-
plexitat del debat sobre la relació amb els altres pobles. No veig que en la
batalla contra Madian es faci al·lusió al fet que algú s’hagi enamorat d’al-
guna presonera (Dt 21,11). La força de l’excepció rau en el fet que és intro-
duïda just en el moment en què Moisès reclama més rigor! Per tant, el que
em sembla digne de subratllar és que s’obre la possibilitat d’unió amb
estrangers/es. Aquí és on pot tenir sentit el ressò de Jt 21. Després del càs-
tig per la idolatria, la reconstrucció del poble es fa urgent. La unió amb els
altres pobles, sobre la base de la «innocència religiosa», podria ser fins i tot
necessària!39 Com deia, la normativa de Nm 31 mostra una situació de
compromís.
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31,16). Fixem-nos com Nm 25,3 diu que «els israelites es van sotmetre al déu Baal de Peor»
mentre que Nm 25,17; 31,16 només mencionen el lloc sense anomenar el déu.
38. Segurament ha ajudat a establir aquest lligam la menció del déu Baal. Joel C. SLAYTON,
«Baal-Peor», en D. N. FREEDMAN (ed.), Anchor Bible Dictionary, I: A-C, New York, NY 1992, p.
553. Alguns estudiosos han vist en el llenguatge d’Ex 34,15-16 la mà d’un redactor deuterono-
mista. Així, BUDD, Numbers, 276.
39. WENHAM, Numbers, 211: «Therefore only the sexually inexperienced, who must be
innocent of involvement in the sin of Baal-Peor, are allowed to survive (cf. Jdg. 21:12). They
were allowed to marry the Israelite warriors, thereby being incorporated into the elect nation
of Israel» I cita Dt 21,10-14.
En resum, he presentat un grup de textos (tradicions familiars i tradi-
cions d’itinerari de tot el poble) que funcionen narrativament moguts per
preocupacions diferents. Però la introducció de la realitat d’unions amb
estrangers/es en aquestes narracions fa que, al final, trobin un punt comú.
Les normes dirigides a Isaac i Jacob (Gn 24; 28) revelen una problemàtica
socioeconòmica per anar discernint el futur de l’heretat, molt centrada en
les disputes familiars i en l’endogàmia tribal.40 Els components religiosos
tenen poc pes en el desenvolupament de les trames narratives. Per la seva
banda, les normes, més aviat sancions, contra el poble idòlatra (Nm 25) o
contra els instigadors de la idolatria (Nm 31) revelen com les tradicions
creixen i es desenvolupen ideològicament i teològicament. Es parteix d’una
base comuna amb Ex 32, on juga en primer pla l’aspecte profètic de l’in-
tercessor.41 Després, la crisi de la idolatria passa de la necessitat d’expiació
(fins i tot si és induïda per altres) a la guerra del Senyor contra els induc-
tors. Amb aquest pas es teixeixen ponts amb la legislació sobre la unió amb
estrangers/es. Això significa endurir teològicament la legislació. Però,
simultàniament, s’obre la porta a una possible unió amb altres pobles en
base a una innocència religiosa perquè es mira a la reconstrucció d’Israel i
al seu futur.
No pretenc pas dir que en aquests textos hi hagi cap apunt d’obertura
d’Israel cap als altres pobles ni, molt menys, que es pugui detectar aquí cap
embrió d’universalisme. Només suggereixo que en l’horitzó, tant de les tra-
dicions familiars com de les tradicions d’itinerari, hi hagi l’element comú
de no amagar que l’endogàmia social o religiosa pugui acabar sent una font
de conflicte intern i extern. El conflicte és en primera instància estricta-
ment familiar i amb Canaan (per la línia d’Esaú/Edom).42 També és un
conflicte per la idolatria instigada a Moab-Madian amb la consegüent guer-
ra d’extermini aplicant-hi la legislació que s’hauria d’aplicar als pobles
cananeus. Però el conflicte de Jacob acaba implicant la pròpia família ara-
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40. Un bon exemple d’això, encara que se situï en un nivell diferent, és el cas de les here-
ves (Nm 36). Un cop resolt favorablement el problema de si les dones poden heretar, es plan-
teja la qüestió de no perdre l’herència. Per això les dones dels clans de Galaad només es casa-
ran amb homes d’algun clan de la seva pròpia tribu (Nm 36,6.8.11.12). Vegeu MAARSINGH,
Numbers, 121.
41. Joan R. MARÍN, «“Vulgues perdonar el seu pecat”: Moisès intercedeix davant del Senyor
pel pecat del poble», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), El perdó de Déu en l’Antic Testament (Scripta
Biblica 4), Barcelona: PAM – ABCat 2002, pp. 39-91.
42. Dins les narracions patriarcals només hi ha un únic conflicte extern. Afecta Abra-
ham/Sara i Isaac/Rebeca, i està representat per la figura d’Abimèlec (Gn 20,1-18; 26,1-11). Tots
dos episodis el presenten com a rei de Guerar en territori filisteu (Gn 20,1-2; 26,1.8). El pro-
blema, però, no és la unió de Sara o Rebeca (mai anomenada directament!) amb un filisteu,
sinó que algú s’uneixi a una dona que ja té marit.
mea d’origen (Padan-Aram; Aram-Naharaim) i es tanca amb una ironia
absoluta (Gn 31,14-16):
Raquel i Lia van donar a Jacob aquesta resposta: «És que encara tenim part i
heretat a la casa del nostre pare? No ens ha tractat com a persones estranyes (Alß
Wnb.v;îx.n< tAY°rIk.n" aAlôh])43 venent-nos i quedant-se amb el diner que ens pertocava?
Tota la riquesa que Déu ha donat al nostre pare és nostra i dels nostres fills. Fes,
doncs, tot el que Déu t’ha manat».
És a dir, el retorn de Jacob a Canaan es produeix en aquestes cir-
cumstàncies: les seves dones, dones de la pròpia família, s’autoconsideren
«estrangeres» respecte a la seva pròpia nissaga. És a dir, el conflicte només
perdrà agressivitat justament quan les dones reconeixeran la seva condició
d’estrangeres! Jacob ha fracassat, almenys en part, en la seva missió per-
què ha acabat casant-se amb unes estrangeres! És a partir d’aquí que Jacob
podrà establir pactes amb Laban i amb Esaú (Gn 31,43-32,1; 33). D’una
manera semblant, el conflicte amb Moab-Madian, dins de l’agressivitat
mútua que conté, acabarà amb la presència de les dones solteres madiani-
tes per als combatents, en un rerefons que podria suposar tant la innocèn-
cia religiosa com l’enamorament. En totes dues tradicions som a les portes
de Canaan.
2. Narracions en el Pentateuc sobre les unions amb estrangers/es
2.1. Frases breus inserides en les narracions
En el Pentateuc, els llibres del Gènesi i de l’Èxode transmeten petites
notícies sobre unions amb estrangers/es. Mirem els textos i les formula-
cions emprades. Són:
Gn 16,3:
Quan ja feia deu anys que Abram residia al país de Canaan, Sarai li va donar per
muller Agar, la seva esclava egípcia.
rf,[,ä ‘#Qemi Ht'êx'p.vi ‘tyrIc.Mih; rg"Üh'-ta, ~r"ªb.a;-tv,ae( yr:äf' xQ;úTiw: i `hV'(ail. Alï Hv'Þya ~r"îb.a;l.
Ht'²ao !TEïTiw: ![;n"+K. #r<a,äB. ~r"Þb.a; tb,v,îl. ~ynIëv' 
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43. És l’única vegada en tot el Pentateuc que s’aplica aquesta denominació a unes dones.
L’expressió es retroba a Esd 10 i està a la base del problema dels matrimonis mixtos.
Gn 21,21:
Va viure al desert de Paran, i la seva mare li va buscar una dona del país d’E-
gipte.
`~yIr")c.mi #r<a,îme hV'Þai AM±ai Alï-xQ:)Ti(w: !r"+aP' rB:åd>miB. bv,YEßw:
Gn 38,2:
Allà va conèixer la filla d'un cananeu que es deia Xua i s’hi va casar.
`h'yl,(ae aboïY"w: h'x,ÞQ'YIw: [:Wv+ Amåv.W ynIß[]n:K. vyaiî-tB; hd"²Why> ~v'ó-ar>Y:w: 
Gn 41,45:
El faraó va posar a Josep el nom de Safenat-Panéah i li va donar per muller
Assenat, filla de Potifera, sacerdot de la ciutat d'Heliòpolis. Josep va sortir a ins-
peccionar tot el país.
tn:©s.a'(-ta, Alå-!T,YIw: èx:nE[.P; tn:åp.c'( é@seAy-~ve h[oår>p; ar"’q.YIw: 
`~yIr")c.mi #r<a,î-l[; @sEßAy aceîYEw: hV'_ail. !aoà !hEïKo [r:p,² yjiAPï-tB;
Ex 2,21:
Moisès es va quedar de bona gana amb aquell home, que li donà la seva filla
Siporà per muller.
`hv,(mol. ATßbi hr"îPoci-ta, !TE±YIw: vyai_h'-ta, tb,v,äl' hv,Þmo la,AYðw:
Ex 6,15:
Fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, el fill de la cananea.
Aquests són els clans dels descendents de Simeó.
lWaßv'w> rx;coêw> !ykiäy"w> ‘dh;ao’w> !ymiÛy"w> lae’Wmy> !A[ªm.vi ynEåb.W 
`!A[)m.vi txoïP.v.mi hL,aeÞ tynI+[]n:K.h;(-!B,
Hi afegeixo la breu narració de Nm 12,1, formulada amb una valoració
negativa del fet:
Maria i Aaron criticaven Moisès perquè s’havia casat amb una dona del país de
Cuix.
tyviÞKuh; hV'îaih' tAd±ao-l[; hv,êmoB. ‘!roh]a;w> ~y"Ür>mi rBe’d:T.w: 
`xq")l' tyviÞku hV'îai-yKi( xq"+l' rv<åa]
Agrupo aquests textos perquè tenen en comú, i això els distingeix de la
resta de textos vistos fins ara, que donen una notícia breu de la unió amb
estrangeres i que d’aquesta notícia no se’n deriva cap normativa ni cap
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legislació, ni a favor ni en contra.44 Però el conjunt, sense que necessària-
ment sigui obra de la mateixa mà, presenta un quadre orientat, o com a
mínim, orientatiu. El punt de toc el veurem en la doble menció d’una dona
estrangera per a Moisès. 
Per mirar de fer una descripció al més exhaustiva possible dels textos cal
examinar els següents aspectes de les formulacions que s’hi usen: les expres-
sions que conformen les unions amb estrangeres, els personatges implicats
directament i indirectament, i l’origen geogràfic dels protagonistes.
Les unions són vehiculades a través d’una fórmula que usa el verb xql,
«prendre» o el verb !tn, «donar» amb el substantiu hva, «dona» i la menció
del marit. Amb el primer verb, «prendre (per) muller», tenim Gn 21,21;
38,2; Nm 12,1. Les tres dones són anònimes. Amb el verb «donar (com a)
muller», tenim Gn 41,45; Ex 2,21.45 Les dues fórmules intercalades s’usen
en Gn 16,3.46 El cas d’Ex 6,15 no entra en aquestes formulacions en trac-
tar-se d’una genealogia.
Per tant, tenim una notícia vehiculada a través d’una genealogia (Ex
6,14-25, fonamentalment és la genealogia de Leví), el propòsit de la qual és
deixar clara la posició d’Aaron, no només dins la descendència de Jacob,
sinó també al costat de Moisès, equiparant pràcticament els dos personat-
ges.47 L’episodi de Nm 12,1-16, on es fa esment de la dona cuixita de
Moisès, té també el propòsit de deixar clara la posició d’Aaron (i Maria) en
relació al seu germà, però supeditant-la-hi. Moisès és únic com a interlo-
cutor del Senyor. En la redacció final d’aquest episodi, més enllà del con-
flicte intern, la dona estrangera de Moisès és presentada gairebé com la
causa per posar en discussió la preeminència mosaica. Per tant, la valora-
ció negativa d’aquesta unió juga un paper important en el conflicte.48 Cu-
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44. No contemplo el cas de les dones d’Esaú (Gn 26,34-35; 27,46; 28,8-9) perquè de la
imbricació dins els conflictes familiars patriarcals se’n deriva la petició dirigida a Jacob de no
casar-se amb una cananea (clarament a Gn 27,46). 
45. Gn 38,2 usa un sufix complement en lloc del substantiu («la va prendre») i completa
la fórmula amb l’expressió: «i va venir cap a ella». Per la seva banda, Ex 2,21 usa «la seva filla»
en lloc de «muller».
46. Sara va prendre Agar —la va donar a Abraham com a muller— per a ell (Abraham)
com a muller. 
47. J. I. DURHAM, Exodus (Word Biblical Commentary 3), Waco, TX 1987, pp. 80-84; CHILDS,
Exodus, 116-117; G. W. COATS, Exodus 1/18 (FOTL, II A), Grands Rapids, MI 1998, p. 59.
48. L’opinió general és que la dona cuixita no té res a veure amb l’autèntica discussió, que
és d’ordre teològic (Nm 12,2.[6-8]). BUDD, Numbers, 134; WENHAM, Numbers, 111; GRAY, Num-
bers, 122. Sobre la possible identificació de la dona «cuixita» de Moisès, es pot veure David W.
BAKER, «Cushan», en D. N. FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dictionary, I: A-C, New York, NY
1992, 1219-1220; J. R. BARTLETT, «Cusahn-Risahthaim», en ABD, I: A-C, 1220; Edward R. DAL-
GLISH, «Cushi», en ABD, I: A-C, 1220.
riosament, la valoració negativa no impedeix que el mosaisme tingui el
paper preponderant dins el levitisme. Dit d’una altra manera, segons Nm
12,1-16, la preeminència de Moisès es mostra en el seu paper d’intercessor
(vv. 11-13), mentre que el seu pes com a legislador és molt lleu, tot i que hi
actua en certa manera (vv. 14). Segurament hem de suposar el mateix
ambient per a la genealogia d’Ex 6,14-25. Molt probablement es tracta d’un
text adreçat a un lector postexílic, per al qual la legitimació del llinatge leví-
tic és important. La menció del fill de Simeó tingut d’una dona cananea vol
mostrar que no només en la tribu de Leví hi ha «impureses» generacionals
(vegeu v. 20: el pare d’Aaron i Moisès que es casa amb una tia seva, prohi-
bit segons Lv 18,12-13). Estem, doncs, en el terreny de la legitimació del
levitisme en totes les seves branques, amb un cert relleu donat a Moisès,
però sense que la Llei tingui encara un pes específic determinant.49
Res d’això no apareix en el relat de la dona madianita de Moisès (Ex
2,21). La unió de Moisès amb una estrangera no mereix cap valoració. Crec
que això es deu a la funció que té aquesta notícia indicant la culminació de
la narració. La notícia del casament de Moisès amb Siporà i del fill que
tenen suposa la resolució del conflicte de Moisès amb el faraó, del qual ha
hagut de fugir. Finalment Moisès troba un lloc segur!50
És possible, doncs, que el relat del casament de Moisès amb una estran-
gera s’hagi desdoblat en el moment en què aquest tipus d’unió és vist nega-
tivament. Però ja que la legislació al respecte encara potser no està esta-
blerta o se centra exclusivament en les unions amb cananeus, l’argument
de la dona cuixita de Moisès no és suficient per desmuntar la seva pree-
minència en els clans levítics. És possible, fins i tot, que per aquesta raó el
redactor hagi evitat al màxim d’identificar clarament aquesta dona amb
Siporà. 
Interpreto que els mateixos paràmetres s’apliquen a la fórmula doble de
la unió d’Abraham amb Agar (Gn 16,3). Dins del seu context, aquesta unió
hauria de poder significar una certa culminació narrativa: la resolució del
problema del fill (Gn 16,2). Però és clar per tot l’entramat que no s’aconse-
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49. El paper fonamentalment intercessor de Moisès es veu també en Ex 32. També aquí hi
ha un enfrontament amb Aaron. En aquest cas, els levites són tots al costat de Moisès per exe-
cutar la sentència. Vegeu Joan R. MARÍN, «“Vulgues perdonar el seu pecat”: Moisès intercedeix
davant del Senyor pel pecat del poble», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), El perdó de Déu en l’Antic
Testament (Scripta Biblica 4), Barcelona: PAM – ABCat 2002, pp. 39-91. Pel que fa a l’ambien-
tació de la genealogia d’Ex 6,14-25, vegi’s la reflexió de P. R. ANDIÑACH, El Libro del Éxodo
(Biblioteca de Estudios Bíblicos 119), Salamanca 2006, p. 134.136. Andiñach suposa que la
legislació prohibint els casaments amb dones cananees ja és coneguda.
50. ANDIÑACH, El Libro del Éxodo, 61. COATS, Exodus 1/18, 31: analitza els diversos nivells
de tradició i com s’expandeixen a partir del nucli antic del casament de Moisès. 
gueix l’esperada resolució. Més aviat, s’enceta a partir d’aquí un conflicte
de Sara amb Abraham que acaba amb la separació d’Agar (Gn 16,5-6). Allò
que per a Abraham sembla un camí de solució d’un problema (rebre per
muller la serventa egípcia) esdevé una font de conflictes familiars que
després tindrà una base teològica (el fill de la promesa). Semblantment per
a Moisès: allò que és d’entrada la solució de la seva fugida (rebre per muller
una dona madianita) esdevé, en un determinat moment, l’element deto-
nant d’un conflicte familiar realment centrat en una base teològica (només
amb Moisès Déu parla cara a cara).
Les altres notícies sobre unions amb estrangeres, igual que la de Moisès
(Ex 2,21), funcionen també com a indici del punt culminant dels relats en
els quals s’insereixen. Aquest és el cas d’Ismael (Gn 21,21). La història d’A-
gar forma part del conflicte familiar (vegeu Gn 16,4-5)51 que es consuma en
el fet que Ismael es va quedar a viure al desert (Gn 21,21). Que Agar bus-
qui una dona egípcia per al seu fill certifica, al meu entendre, aquesta sepa-
ració familiar. També representa un punt culminant de la narració el casa-
ment de Josep (Gn 41,45). Estem en el context de l’exaltació de Josep,
expressat per una «fórmula d’autorització» acompanyada del do d’un nom
nou i d’una dona, filla d’un sacerdot.52 Així es referma el valor llegendari
del protagonista. En els tres personatges, Moisès, Ismael i Josep, s’hi dibui-
xen uns protagonistes que es veuen separats dels qui són la seva família i
acaben trobant una família nova.
La fórmula del casament de Judà amb una cananea (Gn 38,2) no s’in-
tegra en el seu context tan planerament com les anteriors. En el relat els
autèntics protagonistes són Judà i Tamar. La dona de Judà té un paper
totalment incidental i desapareix com a personatge pràcticament des del
començament. És, doncs, una pura notícia neutra en ella mateixa. El que
ja no em sembla tan incidental és que la notícia del casament de Judà amb
una cananea vagi paral·lela a la notícia de la seva separació dels seus ger-
mans. Tampoc no és incidental, crec, que el relat se situï a continuació de
la separació patida per Josep de part dels seus germans (Gn 37,12-36). Mal-
grat la fórmula introductòria de Gn 38,1, en la trama narrativa totes dues
separacions semblen pràcticament. simultànies.53 Probablement, doncs,
s’ha de considerar també la fórmula de Gn 38,2 com a culminativa d’un
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51. COATS, Genesis, 127. L’autor tracta Gn 16,1-21,1 com a Sarah-Hagar novella.
52. Gn 41,44: «El faraó digué encara a Josep: “Jo sóc el faraó, però en tot Egipte ningú no
mourà la mà ni el peu sense el teu consentiment”». Vegeu COATS, Genesis, 282-283.
53. Per a l’anàlisi de la posició de Gn 38 dins la història de Josep, COATS, Genesis, 273. Un
altre punt de vista en Richard J. CLIFFORD, «Genesis 38: Its Contribution to the Jacob Story»,
CBQ 66 (2004) 519-532. Aquest autor interpreta la unió de Judà amb una cananea com un
pecat i pràcticament com el motiu del qual arrenca la tragèdia amb els fills i amb Tamar.
relat familiar que acaba en separació i trobament d’una nova família. Si les
reflexions fetes anteriorment a propòsit de les dues notícies sobre el casa-
ment de Moisès són correctes, potser caldria entendre la posició de Judà
en el mateix sentit que la de Simeó en la genealogia d’Ex 6,15.54 L’autor
estaria fent veure que no només hi ha impureses generacionals en el cas de
les tribus de Josep (Efraïm i Manassès) sinó també en la de Judà.
Si ens fixem ara en els subjectes dels verbs «prendre (per muller)» i
«donar (per muller)» hom s’adona ràpidament de la varietat de possibili-
tats. En dos casos, Judà (Gn 38,2) i Moisès (Nm 12,1), són els mateixos
interessats qui prenen muller. La pròpia iniciativa del nuvi (rarament de la
núvia o de la parella) no és estranya del tot en l’antiguitat. Però el normal
és que l’interessat rebi la muller de part d’un altre. És un tercer qui «pren
o dóna la dona per muller a algú». El més habitual és rebre com a muller
una noia de part del seu pare.55 Així, ho veiem en Moisès amb Siporà (Ex
2,21). Però els textos testimonien també circumstàncies menys habituals.
Hi ha la muller estèril que dóna per muller/concubina una serventa al
marit (Sara ho fa respecte a Abraham prenent Agar i donant-la-hi; Gn
16,3).56 També hi ha el cas de la mare sola que pren una muller per al seu
fill (Agar pren una dona egípcia per a Ismael; Gn 21,21). I encara, tenim el
testimoni d’una autoritat que eleva algú altre al seu costat per exercir el
poder, i ho fa, entre altres components, a través d’un matrimoni (el faraó
dóna Assenat, filla d’un sacerdot, com a muller a Josep; Gn 41,45). D’a-
quests casos en subratllo els següents detalls que considero rellevants.
Igual que en el cas de Sara, també Lia i Raquel donen les seves serventes
com a mullers/concubines a Jacob (Gn 30,4.9). Igual que en el cas d’Agar,
el paper de Rebeca, encara que no és ella sola, és ben notable en el casa-
ment del seu fill Jacob (Gn 28,46). L’ambient del trobament de Jacob amb
Raquel a la vora del pou on abeuren els ramats i el de Moisès amb Siporà
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54. Judà i Simeó representen les dues tribus més meridionals d’Israel. Segons sembla, els
simeonites van ser absorbits ben aviat per la tribu de Judà. Vegeu André BOUDART, «Simeón»,
en Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Barcelona 1993, p. 1442.
55. R. de VAUX, Instituciones del Antiguo Testamento (Biblioteca Herder, Sección de Sagra-
da Escritura 63), Barcelona 31985. L’autor, després d’haver afirmat el paper decisiu dels pares en
la conclusió del matrimoni dels fills (p. 62), diu que, malgrat tot, els nuvis també expressaven
els seus sentiments (p. 63). Cita els exemples de Siquem i Dina (Gn 34,4), Samsó i una filistea
(Jt 14,2), i el cas d’Esaú, que es casa fins i tot contra la voluntat dels seus pares (Gn 2,34-35).
També cita, considerant-lo poc habitual, el cas de Mical, que s’enamora de David (1Sa 18,20).
56. E. A. SPEISER, Genesis (Anchor Bible 1), Garden City, NY 31987, p. 117. Compara el
terme hva, «dona», amb el corresponent terme acàdic aššatum per entendre que Agar és dona-
da com a concubina. H. D. PREUSS, Teología del Antiguo Testamento, II: El camino de Israel con
Yahvé, Bilbao: Desclée de Brouwer 1999, p. 182: la majoria de concubines eren serventes de la
dona i ho continuaven essent.
(Gn 29,1-14; Ex 2,15-21) tenen nombrosos punts de contacte. A partir d’a-
questes comparacions es pot afirmar que diversos relats apunten o con-
flueixen en la figura de Jacob. I s’observa que en alguns d’aquests relats l’o-
rigen estranger de les dones és subratllat i posat en primer pla: la
concubina Agar, la dona buscada per a Ismael, Siporà. Quan això és així,
sobresurt el factor egipci per damunt del factor arameu que domina les
altres tradicions del patriarca.57
Dins dels exemples del factor egipci té un gran relleu el cas de Josep.
Josep fa de pont cap a les tradicions mosaiques, ja que manté, com a
mínim, tres punts de contacte amb la figura de Moisès. El primer és la
identificació egípcia a través del nom: el faraó dóna un nom nou a Josep
(Gn 41,45);58 la filla del faraó adopta i posa nom a Moisès (Ex 2,10); les
filles de Reuel presenten Moisès al seu pare com a egipci (Ex 2,19). El
segon punt de contacte és que tant Josep com Moisès es casen amb la filla
d’un sacerdot (Gn 41,45; Ex 2,16). El tercer punt de contacte està en la
reacció adversa que els germans tenen dels dos protagonistes. A Josep,
després de sentir els seus somnis, «els seus germans li contestaren: “Que
potser has de ser el nostre rei o bé l’amo que ens domini?”» (Gn 37,8); a
Moisès se li recrimina quelcom semblant quan interpel·la un hebreu: «Ell
li replicà: “¿Qui t’ha nomenat cap o jutge nostre?”» (Ex 2,14).
Encara hi ha un altre tipus pont que Josep estableix amb Moisès. Josep
és separat dels seus germans (Gn 37,12-36) i dut a Egipte per una carava-
na d’ismaelites (v. 25) o de madianites (v. 28). La caravana ismaelita pro-
venia de Galaad, territori de la Transjordània que manté punts de contac-
te amb les històries de Jacob (Gn 31,43-32,1) i de Moisès (Nm 21,21-35; Dt
2,26-3,7; 4,47-49).59 Quan Jacob abandona Laban i retorna a Canaan fa un
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57. El factor egipci queda subratllat per altres detalls. La dona que Agar busca per a Is-
mael és egípcia com ella mateixa, i s’hi assegura la familiaritat per la línia materna (Gn 21,21).
A Josep se li ha canviat el nom i el faraó n’hi ha donat un d’egipci (Gn 41,45). El casament de
Moisès amb Siporà és contemplat com entre un egipci i una madianita (Ex 2,19). Un altre
detall el podem veure en l’episodi egipci d’Abraham (Gn 12,10-13,1), que ha estat reconvertit,
tant pel que fa al mateix Abraham (Gn 20) com pel que fa a Isaac (Gn 26,1-33), en una tradi-
ció filistea. És un episodi que manca en el cicle de Jacob.
58. Gary H. OLLER, «Zaphenath-paneah», en D. N. FREEDMAN (ed.), Anchor Bible Dictio-
nary, VI: Si-Z, New York, NY 1992, p. 1040.
59. Amb el pas del temps, el territori de Galaad serà ocupat per les tribus de Rubèn, Gad
i la mitja tribu de Manassès, fill de Josep (Nm 32; Dt 3,8-22). M. OTTOSSON, «Gilead (Place)»,
en Anchor Bible Dictionary, II: D-G, pp. 1020-1022. Pel que fa la relació d’Israel amb Madian,
vegeu George E. MENDENHALL, «Midian», en Anchor Bible Dictionary, IV: K-N, p. 816; BUDD,
Numbers, 333. A propòsit de Nm 31 (guerra contra Madian) Ottoson distingeix entre l’autor
sacerdotal, recolzant en tradicions deuteronomístiques com Js 13,21 i entre les antigues tradi-
cions jahvistes, recolzades en l’estreta relació dels madianites amb Israel a través de Moisès.
pacte amb ell a Galaad i, abans de travessar el gual de Jaboc, prepara
també un pacte amb Esaú (Gn 31,43-33,20). Quan Moisès i el poble arri-
ben a l’altra banda del Jordà i volen travessar territori amorreu, en no ser-
los permès el pas, s’apoderen d’aquells territoris fins al gual de Jaboc (Nm
21,21-31). L’arribada d’Israel a les portes de Canaan té, doncs, el territori
de Galaad com a punt d’intersecció i mostra dos orígens transjordans.60 El
primer, que prové del nord, correspondria a les tradicions de Jacob en les
quals es dibuixen uns conflictes més o menys solucionats al final d’un llarg
període de temps: separació pactada amb Aram i aproximació pactada
amb Edom. Especialment Canaan i, d’una manera indirecta, Egipte, no-
més tenen a veure amb Edom. El segon origen transjordà que situa Israel
a les portes de Canaan prové del sud. Correspondria a les tradicions
paral·leles a les de Jacob (Agar, Josep, Moisès) en les quals es dibuixen uns
conflictes no acabats de solucionar del tot: separació d’Egipte. Les rela-
cions, religiosament terribles, amb Madian (Moab) són la continuació d’a-
questa falta de solució. Aquí quedarà introduït l’element cananeu repre-
sentat per les tribus del sud d’Israel.
2.2. Un episodi llarg: el cas de Siquem i Dina
L’episodi de Siquem i Dina (Gn 34) és una notícia d’unió amb estran-
gers/es molt més desenvolupada que els textos de l’apartat anterior. És l’ú-
nic cas en el Pentateuc d’una unió entre un estranger i una israelita. Però
resulta ben patent que es tracta d’una unió entre pobles (Gn 34,8-10.15-
16.21-23):
Hamor, doncs, va arribar i els parlà així: «El meu fill Siquem s’ha enamorat de
la vostra filla. Vulgueu donar-la-hi per muller. Emparenteu-vos amb nosaltres:
doneu-nos per dones les vostres filles i preneu vosaltres les nostres. Quedeu-vos
a viure amb nosaltres. Podeu disposar d’aquest territori: habiteu-hi, feu-hi
comerç, compreu-hi propietats». [...] Només us donarem el nostre consentiment
amb aquesta condició: que, com nosaltres, tots els vostres homes es facin cir-
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60. D’alguna manera o altra tots dos orígens d’Israel a Transjordània estan relacionats
amb disputes sobre déus. Vegi’s, per una banda, els ídols domèstics que Raquel ha pres al seu
pare (Gn 31,19-37) i l’afer de l’adoració dels déus moabites/madianites a Baal-Peor (Nm 25,1-
18; 31,3.14-18). Vegi’s, a més, l’episodi de Js 22,9-34, on s’explica que les tribus d’Israel entren
en conflicte amb les tribus de Transjordània a causa d’un altar monumental erigit just abans
de travessar el Jordà i retornar al seu territori després de la conquesta de Canaan. És un con-
flicte religiós intern, on destaca el paper protagonista de Pinhàs, que es resol amb una confes-
sió de fe però sense que l’altar sigui destruït.
cumcidar. Així us podrem donar les nostres filles i nosaltres ens casarem amb
les vostres. Viurem plegats i formarem un sol poble [...] «Aquests homes són
gent de pau. Deixem que visquin entre nosaltres i recorrin el país dedicats als
seus afers. El nostre territori és prou gran perquè ells també hi càpiguen: casem-
nos amb les seves filles, i nosaltres donem-los les nostres. Però només amb una
condició aquesta gent ens donarà el seu consentiment de viure amb nosaltres i
formar un sol poble: que tots els nostres homes siguin circumcidats, com els
seus. Acceptem-ho i així viuran amb nosaltres; i seran nostres els seus ramats,
els seus béns i tot el seu bestiar».
Gn 34, com altres episodis ja vistos, encaixa en el seu context d’una
manera molt feble. De fet, l’únic lligam amb el context precedent és la men-
ció de Siquem (Gn 33,18-20), tot i que en un lloc és un nom geogràfic i en
l’altre, és un nom de persona. Però de cara al tema que tracto, el lligam
entre persona i geografia és il·luminador. Quan Jacob torna de Padan-
Aram i entra a Canaan s’estableix a Siquem, on compra un terreny per
plantar-hi les tendes.61
Les tradicions siquemites estan a la base de la guerra de Gedeó contra
els madianites (Jt 6-8).62 Aquesta guerra va provocar un conflicte amb els
efraïmites per no haver-los fet participar en la lluita (Jt 8,1). Interessa,
però, subratllar els punts de contacte entre Gedeó i l’afer de Baal-Peor (Nm
25). Quan Gedeó ha vençut els madianites fabrica un efod amb els anells
d’or del botí i Israel s’hi «prostitueix»; encara més, després de la mort de
Gedeó Israel es prostitueix adorant Baal-Berit (Jt 8,24-27.33). En remarco
dues frases:
v. 27: [...] Tot Israel es va prostituir [a Ofrà] amb aquell efod [...]
~v'_ wyr"Þx]a; lae²r"f.yI-lk'( Wnõz>YIw:
v. 33: A la mort de Gedeó, els israelites van tornar a prostituir-se amb els Baals
i escolliren Baal-Berit com el seu déu.
yrEäx]a; Wnàz>YIw: laeêr"f.yI ynEåB. ‘WbWv’Y"w: !A[êd>GI tmeä ‘rv,a]K;( yhiªy>w: 
`~yhi(l{ale tyrIßB. l[;B;î ~h,²l' WmyfióY"w: ~yli_['B.h;
En aquestes frases s’hi reprodueix el verb «prostituir-se» (hnz) present en
Nm 25,1, on s’explica la participació dels israelites en les pràctiques idolà-
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61. Siquem és al límit territorial entre Efraïm i Manassès (Js 17,7). Allí va ser-hi enterrat
Josep (Js 24,32).
62. L’ambientació siquemita continua en Abimèlec, fill de Gedeó, quan pretén ser investit
rei (Jt 9). També Roboam va a Siquem per ser nomenat successor de Salomó (1Re 12,1). Quan
es consuma la divisió del regne, Jeroboam va fer de Siquem la capital del Regne del Nord i for-
tificà la ciutat (1Re 12,25).
triques a què els conviden les dones moabites. La conclusió de l’episodi de
Siquem/Dina acaba amb una apreciació dels fills de Jacob que usa la
mateixa arrel (Gn 34,31):
Però ells van replicar: «¿Havíem de permetre que tractessin la nostra germana
com una prostituta?» (hn"¨Azk.h;)
Aquesta declaració sobre el que ha passat amb Dina fa de contrapès a
la descripció inicial dels vv. 1-2:
Un dia, Dina, filla de Lia i de Jacob, sortí a trobar algunes noies del país.
Siquem, fill d’Hamor, l’hivita, que era el cap d’aquella regió, va veure Dina, la va
raptar i la va violar.
`h'N<)[;y>w: Ht'Þao bK;îv.YIw: Ht'²ao xQ:ïYIw:
Però tot al llarg de l’episodi, la violació de Dina és descrita amb el verb
amj, «ser/declarar impur» (Gn 34,5.13.27):
Jacob va saber que la seva filla havia estat deshonrada per Siquem [...]
Els fills de Jacob, ofesos perquè Siquem havia deshonrat la seva germana Dina [...]
[...] perquè havien deshonrat la seva germana.
No deixa de sorprendre l’ús d’aquest verb en piel referint-se a una dona.
Normalment es refereix a la deshonra de la dona d’un altre (vegeu Ez
18,6.11.15; 33,26), és a dir, a la deshonra d’una dona casada. Però aquest
no és el cas de Dina. Per això es considera que la història de Dina amaga
en el fons una reflexió sobre la prostitució en sentit religiós, més o menys
com la descriu Ez 23,17; 36,16-18 amb el mateix verb.63
En la mateixa línia de fonamentació religiosa, Siquem és el lloc on Jo-
suè fa renovar l’aliança a tota l’assemblea d’Israel. El discurs es basa en el
dubte de si els israelites seran capaços d’adorar només el Senyor (Jt 24,19-
20):
Josuè va replicar: «No sereu capaços d’adorar el Senyor. Ell és un Déu sant, és
el Déu-gelós. No consentirà les vostres infidelitats ni els vostres pecats. Si l’a-
bandonàveu per adorar déus estrangers, ell se us posaria en contra i us faria mal
fins a exterminar-vos, després d’haver estat bo amb vosaltres».
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63. Alexander ROFÉ, «Defilement of Virgins in Biblical Law and the Case of Dinah (Gene-
sis 34)», Bib 86 (2005) 369-375; F. MAASS, «amj † m’ unrein sein», en ThWAT, Band I, cols. 664-
667. Els germans de Dina, quan s’assabenten del fet, se senten ultratjats «perquè s’ha comès
una infàmia a Israel» (laeªr"f.yIb. hf'ä[' hl'úb'n>-yKi(). L’únic text que he trobat que s’hi assembla és Dt
22,21, però la culpable de la infàmia és la dona!
Per aconseguir l’adoració única del Senyor, caldrà desfer-se dels ídols
que encara són en possessió dels israelites com herència de la religió dels
avantpassats (Js 24,14):
Per tant, reverencieu el Senyor i adoreu-lo sincerament i amb tot el cor. Desfeu-
vos dels déus que els vostres pares adoraven quan vivien a l’altra banda de l’Eu-
frates i a Egipte, i adoreu tan sols el Senyor.
~yhiªl{a/-ta Wrysiäh'w> tm,_a/b,(W ~ymiät'B. Atßao Wdïb.[iw> hw"±hy>-ta, Warôy> hT'ú[;w> 
`hw")hy>-ta, Wdßb.[iw> ~yIr:êc.mib.W ‘rh'N"h; rb,[eÛB. ~k,øyteAba] Wd’b.[' •rv,a],
Hi ha aquí una certa semblança amb la continuació de l’episodi de
Siquem/Dina. Déu demana a Jacob que pugi a Betel, s’hi quedi i li dediqui
un altar (Gn 35,1). Abans d’emprendre la marxa (Gn 35,2):
Jacob va dir a la seva família i a tots els qui eren amb ell: «Desfeu-vos dels déus
estrangers que tingueu entre vosaltres. Purifiqueu-vos i canvieu-vos els vestits».
Wrsiøh' AM+[i rv<åa]-lK' la,Þw> AtêyBe-la, ‘bqo[]y: rm,aYOÝw: 
`~k,(ytel{m.fi WpyliÞx]h;w> Wrêh]J;hi(w> ~k,êk.toB. rv<åa] ‘rk'NEh; yheÛl{a/-ta,
És veritat que Js 24,14 no especifica que es tracti de «déus estrangers»
com ho fa Gn 35,2.64 Però en Js 24,2, a propòsit de la família d’Abraham,
es diu que a l’altra banda de l’Eufrates adoraven «altres déus». Els déus
estrangers a què es refereix Jacob són molt problablement els ídols domès-
tics que Raquel ha pres de casa del seu pare (Gn 31,19.30).65 Aquests ídols
són enterrats sota l’alzina de Siquem (Gn 35,4), justament el mateix lloc on
Josuè conclou l’aliança i planta una gran pedra com a testimoni (Js 24,25-
26). En qualsevol cas, les coincidències fan veure que Siquem representa
un punt d’inflexió en la renovació religiosa d’Israel.
Crec que el punt d’inflexió està basat en la dependència de certs estrats
de Gn 34 respecte a Dt 7. Després que Siquem ha violat Dina, se n’enamo-
ra i la demana per casar-s’hi.66 La proposta està formulada de la següent
manera a Gn 34,9:
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64. A propòsit de l’afegit sobre desfer-se també dels déus que els avantpassats adoraven a
Egipte, es pot consultar José Luis SICRE, Josué, Estella: Verbo Divino 2002, p. 487 i la nota 47;
GRAY, Joshua, Judges, Ruth, 180.
65. Potser la denominació de «déus estrangers» (rk'NEh; yheÛl{a/) s’hagi de relacionar amb com
se senten Lia i Raquel enfront del seu pare: les ha tractades com a «persones estrangeres»
(tAY°rIk.n"). Vegeu Gn 31,15.
66. Usa el verb qvx, «enamorar-se», un verb que per parlar de l’enamorament només apa-
reix, en el Pentateuc, aquí i en la legislació de Dt 21,11 (un israelita que s’enamori d’una pre-
sonera i vol casar-s’hi). També s’usa per a descriure l’enamorament de Déu envers el seu poble
(Dt 7,7; 10,15).
Emparenteu-vos amb nosaltres: doneu-nos per dones les vostres filles i preneu
vosaltres les nostres.
`~k,(l' Wxïq.Ti WnyteÞnOB.-ta,w> Wnl'ê-WnT.Ti ‘~k,ytenO*B. Wnt'_ao WnàT.x;t.hi(w> 
Es pot comparar amb Dt 7,3:
No t’emparentis amb la gent d’aquestes nacions: no donis per mullers les teves
filles als seus fills ni prenguis per als teus fills les seves filles.
`^n<)b.li xQ:ïti-al{ ATßbiW Anëb.li !TEåti-al{ ‘^T.Bi ~B'_ !TEßx;t.ti al{ïw>67
Però la proposta es veu frustrada per l’actuació dels germans de Dina.
Primer posen una condició d’un cert caire religiós, demanant la circumci-
sió dels siquemites (Gn 34,14-17):
Nosaltres no podem fer el que demaneu: no podem donar la nostra germana a
un home que no ha estat circumcidat. Seria una deshonra per a nosaltres.
Només us donarem el nostre consentiment amb aquesta condició: que, com
nosaltres, tots els vostres homes es facin circumcidar [...]. 
La condició és acceptada. En lloc de correspondre-hi, els fills de Jacob
aprofiten l’ocasió per atacar la ciutat on viuen els siquemites. La descrip-
ció que Gn 34,25-29 fa de l’atac contra Siquem reprodueix l’escena de la
guerra contra els madianites de Nm 31,7-11: mort de tots els homes, presa
de botí a la ciutat (bestiar i béns) incloent-hi els nens i les dones, que són
deixats estalvis. En aquest sentit, l’afer pot ser interpretat com una lluita
contra la incitació a la idolatria. La descripció de l’atac contra Siquem sem-
bla correspondre a la legislació de Dt 20,10-15 vista més amunt. El Deute-
ronomi legisla aquí sobre les guerres contra poblacions de fora de la terra
que Déu dóna al seu poble (ciutats llunyanes). Però Siquem no és pas una
ciutat allunyada, llevat que el punt de vista des d’on es mira la situï preci-
sament a fora. Dit més clarament: des del punt de vista de Judà/Simeó,
Siquem estaria lluny de la terra de Déu! Justament, Simeó, juntament amb
els levites, és un dels que ataquen Siquem frustrant la unió entre els dos
pobles (Gn 34,25).68
Jacob semblava haver estat favorable a la proposta dels siquemites,
vista la reacció aïrada contra Simeó i Leví (Gn 34,30):
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67. Compari’s amb Ex 34,15-16 on a més a més surt el verb «prostituir-se» (hnz).
68. Sobre la relació de Leví amb les tribus del sud d’Israel es pot consultar: E. LIPIÑS-
KI, «Leví», en Diccionario Enciclopédico de la Biblia, 903-904, especialment l’apartat 2. La
tribu.
Jacob va dir a Simeó i a Leví: «M’heu portat la desgràcia fent-me odiós als
altres habitants del país, els cananeus i els perizites. Nosaltres som pocs i, si
ells es reuneixen contra mi i em vencen, seré exterminat amb la meva famí-
lia».
Jacob considera que l’atac contra Siquem ha estat un acte que, a partir
d’aquell moment, el situa en clara enemistat amb els habitants del país.
Fins i tot parla de perill d’extermini d’Israel per culpa d’aquesta enemistat.
Podem comparar aquesta afirmació de Jacob amb un altre text de Dt 7,
concretament el v. 4:
Gn 34,30b: Nosaltres som pocs i, si ells es reuneixen contra mi i em vencen, seré
exterminat amb la meva família.
`yti(ybeW ynIïa] yTiÞd>m;v.nIw> ynIWKêhiw> ‘yl;[' WpÜs.a,n<w> rP'ês.mi yteäm. ‘ynIa]w:
Dt 7,4b: Llavors el Senyor s’indignaria contra vosaltres i no trigaria gens a exter-
minar-vos.
`rhE)m; ^ßd>ymiv.hiw> ~k,êB' ‘hw"hy>-@a; hr"Ûx'w> ~yrI+xea]i( 
Per tant, hi ha una clara contraposició entre les postures de Gn i de
Dt. Per una banda hi ha la proposta d’emparentar-se (Gn) i la prohibició
de fer-ho (Dt). També hi ha el perill de ser exterminats en no fer-se efec-
tiu el propòsit d’emparentar-se (Gn) i el perill de ser-ho si el propòsit fos
dut a terme (Dt). En el text es nota el pes de les tradicions primitives del
relat. La proposta dels siquemites és de caràcter socioeconòmic (Gn
34,10):
Quedeu-vos a viure amb nosaltres. Podeu disposar d’aquest territori: habiteu-hi,
feu-hi comerç, compreu-hi propietats.
Però també es nota en el text el pes de la polèmica que les lleis del Dt
susciten. Així, els fills de Jacob reinterpreten la proposta d’aquesta mane-
ra (Gn 34,16):
Així us podrem donar les nostres filles i nosaltres ens casarem amb les vostres.
Viurem plegats i formarem un sol poble (dx'(a, ~[;îl. WnyyIßh'w>).
És una expressió —formar un sol poble— que els siquemites al final fan
seva (v. 22). És una expressió única en el Pentateuc, i només s’hi assembla,
amb aquest sentit, Gn 11,6. Aquí rau la veritable discussió del problema.
Encara que la condició imposada pels fills de Jacob comporti engany (Gn
34,13) el text deixa entreveure que teòricament existeix una possibilitat
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d’unir-se amb estrangers/es, i és la de compartir la mateixa condició reli-
giosa per la circumcisió. Al mateix temps, per la proximitat amb la legisla-
ció deuteronomística, es posa en qüestió que la circumcisió sigui un ele-
ment suficient per permetre les unions amb estrangers/es.69
De totes maneres sorprèn que Jacob, al qual s’ha prohibit casar-se amb
una cananea, es posicioni a favor de la relació amb Siquem i que els seus
descendents, especialment Simeó, que té un fill amb una cananea, s’hi opo-
sin tan ferotgement. Els papers s’han canviat. Per això dic que Siquem és un
punt d’inflexió en l’evolució religiosa d’Israel. Queda clar, en qualsevol cas,
que dins la terra de Canaan continua havent-hi una frontera com la que
marcava la separació entre els dos itineraris d’entrada per Transjordània.
Però, a més, Jacob reconeix que s’ha enemistat amb els cananeus de Si-
quem, de manera que pràcticament ha de fugir cap a Betel, i més endavant
cap a Efrata i Migdal-Éder (Gn 35,1.16.21). A Betel el Senyor reafirma la
promesa feta a Jacob-Israel (Gn 35,9-15). Tot això planteja el següent pro-
blema: els israelites han fracassat en el seu intent d’establir-se en el territo-
ri de Josep (Efraïm/Manassès). Jacob se’n va a viure al territori de les tribus
del sud! La gravetat de l’assumpte és notable perquè el fracàs de l’establi-
ment d’Israel en els territoris del nord és a causa d’haver-se emparentat amb
els nadius o de no haver-s’hi emparentat? La legislació, els paral·lels amb Dt
7, encara no està prou madura com per respondre a aquesta qüestió. Però
s’està preparant el terreny. Teològicament, després del que significa l’afer de
Siquem/Dina, els territoris del nord són considerats com a «terres llunya-
nes», com a terres que quasi ja no pertanyen al país que el Senyor ha
promès de donar al seu poble. No està de més dir que aquí s’hi amaga en
bona part la visió deuteronomística de la caiguda de Samaria (2Re 17).
3. El punt de vista més enllà del Pentateuc
3.1. Geografia de les unions amb estrangers/es fora del Pentateuc
D’una manera molt breu assenyalo uns punts que ajuden a marcar els
límits del Pentateuc pel que fa als pobles implicats en la unió amb estran-
gers/es.
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69. La circumcisió només és mencionada en els cicles patriarcals per Abraham i els seus
dos fills, Ismael (Gn 17,23-27) i Isaac (Gn 21,4). Almenys pel que fa a Ismael, el fet d’estar cir-
cumcidat no li assegura pas la participació en el poble d’Abraham. El Pentateuc passa per alt
que Jacob i els seus fills fossin circumcidats. Per a la discussió del tema: Ernest-Marie LAPER-
ROUSAZ, «Circuncisión», Diccionario Enciclopédico de la Biblia, 321-322.
Primer de tot anoto el cas de Samsó, casat amb una dona filistea (Jt 14).
Més tard s’enamora d’una altra filistea (Jt 16,4).70 La incorporació de dones
filistees a la relació amb els israelites és nova respecte a les informacions
que ens ofereix el Pentateuc. La relació de Samsó amb la filistea no és gens
reeixida. És una relació que no agrada als seus pares, tot i que no semblen
oposar-s’hi dràsticament (Jt 14,3):
El seu pare i la seva mare li contestaren: «¿Que no hi ha cap dona entre les filles
dels teus parents o en el nostre poble, perquè hagis d’anar a buscar-te’n una
entre els filisteus, aquests incircumcisos?» Però Samsó digué al seu pare:
«Aquesta és la que m’agrada. Demana-me-la per muller».
Els germans de Dina havien posat l’objecció que els siquemites eren un
poble incircumcís (Gn 34,14) per no acceptar la petició de casament. Els
pares de Samsó posen la mateixa objecció, però referit als filisteus és un
tòpic despectiu.71
La novetat del cas de Samsó està en l’explicació que el narrador fa de
manera apologètica del seu casament amb dones filistees (Jt 14,4):
Els seus pares no s’imaginaven que això era cosa del Senyor, que buscava un pre-
text contra els filisteus. En aquell temps els filisteus tenien dominats els israelites.
Per tant, la unió amb estrangers/es concretada en les dones filistees és
contradictòria. Normalment la crida del Senyor als jutges va estretament
unida al crit dels israelites per ser salvats. La història de Samsó no funcio-
na exactament així. Els israelites no clamen al Senyor per ser alliberats del
jou filisteu. I Samsó decideix casar-se amb una filistea senzillament perquè
li agrada. Serà l’esperit del Senyor qui anirà portant Samsó a enfrontar-se
amb els filisteus (Jt 14,19; 15,1ss.).72
Un canvi radical en la geografia es produeix en els llibres dels Reis. En
1Re 11,1-2, entre les nombroses dones estrangeres de Salomó se n’hi inclou
una originària de Sidó:
A més de la filla del faraó, el rei Salomó va estimar moltes dones estrangeres:
moabites, ammonites, edomites, sidònies i hitites. Aquelles dones eren dels
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70. Samsó pertany a la tribu de Dan (Jt 13,2). Les dades bíbliques atribueixen a la tribu de
Dan un intent frustrat de sedentarització al límit de Judà i Filistea. Finalment els danites s’es-
tableixen definitivament a les fonts del Jordà. E. LIPIÑSKI, «Dan», en Diccionario Enciclopédico
de la Biblia, p. 401.
71. GRAY, Joshua, Judges, Ruth, 327-328
72. Barry G. WEBB, The Book of Judges. An Integrated Reading (JSOT Supplement Series
46), Sheffield 1987, p. 163.
pobles dels quals el Senyor havia dit als israelites: «No aneu a viure amb ells, i
que ells no visquin amb vosaltres, perquè decantarien el vostre cor cap als seus
déus». Però Salomó, pels seus amors, s’havia vinculat a aquells pobles.
La menció dels sidonis és nova respecte al Pentateuc.73 El text titlla les
dones de Salomó explícitament com d’estrangeres (tAY°rIk.n" ~yvión"), una expres-
sió pròpia d’Esd 10.74 És de notar el comentari crític de l’autor del text res-
pecte a aquestes unions amb estrangers/es. La manera d’expressar-se
recorda una mica la legislació d’Ex 23,33 («no els deixis habitar en el teu
país, no fos cas que et fessin pecar contra mi»). Que la legislació pesa per
la crítica als casaments de Salomó queda corroborat per la insistència en
les conseqüències cultuals.75 Es pot veure especialment 1Re 11,33, on s’a-
nuncia la divisió del Regne de David i Salomó:
M’han abandonat i han adorat Astarte, la deessa dels sidonis, Quemoix, el déu
de Moab, i Milcom, el déu dels ammonites, i no han seguit els meus camins ni
han posat en pràctica allò que em plau, els meus decrets i els meus preceptes.
No s’han comportat com David, el pare de Salomó.
Hi ha dues notícies més semblants a aquesta de Salomó, en les quals
apareixen també dones de Sidó. Una és a propòsit d’Acab, fill d’Omrí, que
es casa amb Jezabel, una sidònia que introdueix el culte de Baal a Sama-
ria (1Re 16,29-33):76
[...] No en tingué prou d’imitar els pecats de Jeroboam, fill de Nebat, sinó que,
a més, es va casar amb Jezabel, filla d’Etbaal, rei dels sidonis. Acab donava culte
a Baal i l'adorava [...]
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73. L’única menció del sidonis en el Pentateuc es troba a Dt 3,9. 
74. L’única menció d’aquest tipus en el Pentateuc és a Gn 30,15. Raquel i Lia consideren
que el seu pare les tracta com a dones estrangeres.
75. John GRAY, I & II Kings. A Commentary (Old Testament Library), London: SCM Press
31977, p. 274. James A. MONTGOMERY – Henry GEHMAN, The Book of Kings (ICC), Edinburgh:
Clark 1986, p. 234. Vegi’s també l’explicació que en fa Gene RICE, Nations Under God: A Com-
mentary on the Book of 1 Kings (International Theological Commentary), Grand Rapids, MI –
Edinburgh: Eerdmans – The Handsel Press 1990, pp. 86-87. Considera que la crítica pels casa-
ments està justament en la llei que prohibeix la relació amb aquests pobles concrets (cita Dt
7,1-5 i Ex 34,15-16, però no Ex 23,33, que és el text que més s’hi assembla). Altrament els casa-
ments reials són signes de poder. 
76. Julio TREBOLLE BARRERA, «El monoteísmo y el aniconismo», en Santiago AUSÍN (dir.),
De la ruina a la afirmación. El entorno del Reino de Israel en el siglo VIII aC (Asociación Bíblica
Española 33), Estella: Verbo Divino 1997, p. 79. L’autor afirma que el culte a Baal i Aixerà no
és conseqüència del sincretisme israelita que se serveix d’elements cananeus, sinó que forma
part natural de la religió d’Israel.
L’altra notícia parla d’una filla d’Acab, Atalia, que es casarà amb Joram
(2Re 8,18) i introduirà el culte de Baal també a Judà:
Joram es va portar com els reis d’Israel, tal com s’havia comportat el llinatge
d’Acab, perquè era casat amb una filla d’ell. Ofenia el Senyor amb el seu mal
comportament.77
S’ha d’assenyalar aquí que la crítica queda esmorteïda pel manteniment
de la promesa del Senyor a David (2Re 8,19):
Però el Senyor no volgué destruir Judà, en consideració al seu servent David,
perquè li havia promès que concediria a ell i als seus descendents de tenir sem-
pre una llàntia encesa a la seva presència.78
En definitiva, la geografia de les unions amb estrangers/es fora del Pen-
tateuc ens situa en l’emergència política de dos pobles nous: els filisteus i,
sobretot, els fenicis. En el cas dels fenicis la seva influència sobre Israel i
Judà és realment forta. Les unions són vistes des d’un punt de vista exclu-
sivament religiós, i per aquest motiu són notícies crítiques envers els matri-
monis amb estrangeres. Pel que fa a Salomó, hi ha fins i tot un recordatori
de la legislació del Pentateuc. Però la crítica queda supeditada a la teologia
davídica, de manera que per a Judà l’amenaça de Dt 7,4 (l’extermini) no s’e-
xecuta, almenys no totalment.
A més a més de tot això, hi ha el text de Ml 2,11. El profeta denuncia els
matrimonis mixtos sense fer-hi cap concreció geogràfica. L’expressió que
usa és força curiosa i aplica el concepte d’estrangeria directament als déus
i no a les dones: «casar-se amb una filla d’un déu estranger» (rk")nE laeî-tB;
l[;Þb'W).79 El context és de crítica als sacerdots i a la casa de Leví (Ml 2,1-9)
per haver trencat l’aliança que el Senyor havia fet amb ells. Això ens apro-
xima a l’ambient descrit per Esd 9,1 on a la menció dels israelites s’hi afe-
geix la concreció dels sacerdots i els levites a l’hora de fer la mateixa
denúncia que fa el profeta.
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77. La influència d’Atalia arriba fins al seu fill Ahazià, successor de Joram (2Re 8,27):
«Ahazià es va comportar com el llinatge d’Acab. Ofenia el Senyor amb el seu mal comporta-
ment, igual que el llinatge d’Acab, ja que s’havia emparentat amb ells». Mordechai COGAN –
Hayim TADMOR, II Kings: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible
11), Garden City, NY: Doubleday 1988, pp. 98-99.
78. Es tracta d’una imatge que ja ha havia estat dita en favor de Salomó (1Re 11,34.36) i
d’Abies (1Re 15,4). COGAN – TADMOR, II Kings, 95.97; GRAY, I & II Kings, 297.535; Burke O.
LONG, 2 Kings (FOTL, X), Grand Rapids, MI: Eerdmands, 1991, pp. 108-109.
79. Pieter A. VERHOEF, The Books of Haggai and Malachi (New International Commentary
on the Old Testament), Grand Rapids, MI: Eerdmans 1987, p. 175.
3.2. Els matrimonis mixtos en Esd 9-10
D’aquests capítols d’Esdres m’interessen especialment l’explicació del
fet dels matrimonis mixtos i la seva justificació. Menys útil de cara a la pre-
sentació del tema en el Pentateuc és la resolució concreta que proposa el
llibre d’Esdres.
En Esd 9,1-2 es diu:
Després d’aquests fets, se’m van acostar alguns caps del poble i em van dir: «Els
israelites, incloent-hi els sacerdots i els levites, no s’han mantingut separats dels
altres habitants del país 
tAc+r"a]h' yMeÞ[;me ~YIëwIl.h;w> ~ynIåh]Koh;w> ‘laer"f.yI ~['Ûh' WlúD>b.nI-al{) 
sinó que han imitat les pràctiques abominables (~h,ytebo)[]AtK.û) dels cananeus, els
hitites, els perizites, els jebuseus, els ammonites, els moabites, els egipcis i els
amorreus. Els israelites i els seus fills s’han casat amb les dones dels altres habi-
tants del país, de manera que la nissaga santa ha quedat barrejada amb ells.
vd<Qoêh [r;z<å ‘Wbr>[")t.hiw> ~h,êynEb.liw> ‘~h,l' ~h,ªytenO*B.mi Waåf.n"-yKi(;
tAc+r"a]h' yMeÞ[;B.
I justament els caps i els notables han estat els primers a cometre aquesta pre-
varicació».
Faig notar que el vocabulari és diferent del que hem trobat: «prendre de
les seves filles per a ells i per als seus fills» (formulació que no s’usa en el
Pentateuc). La conseqüència és que els israelites «no s’han mantingut sepa-
rats» (l’únic text del Pentateuc que s’hi acosta és Dt 29,20: separar qui s’ha
apartat del Senyor de la resta de tribus). La legislació del Pentateuc preveu
les conseqüències de la unió amb estrangers/es en el descendents. El text
d’Esdres es refereix «als israelites i als seus fills». Tots hi són inclosos. A
més, el text parla dels «habitants del país» (literalment, «pobles de les
terres»!!!) en contraposició a la «nissaga santa», i a la llista tradicional de
pobles s’hi inclouen Ammon, Moab, Egipte.80
També es pot veure Esd 9,10-12:
I ara, Déu nostre, què podrem dir després de tants favors? Doncs que hem deso-
beït els manaments que ens havies prescrit per boca dels teus servents, els pro-
fetes. Ens deies: «El país en què esteu a punt d’entrar per prendre’n possessió és
profanat (ayhiê ‘hD"nI #r<a,Û): els habitants que l’ocupen són impurs i l’han infestat
d’un cap a l’altre amb les seves pràctiques abominables
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80. Joseph BLENKINSHOPP, Ezra-Nehemiah (Old Testament Library), London: SCM Press
1988, pp. 174-177. D. J. CLINES, Ezra, Nehemiah, Esther (The New Century Bible Commentary),
Grand Rapids, MI – London: Eerdmans – Marshall, Morgan & Scott 1984, pp. 118-120.
hP,Þ-la, hP,îmi h'Wa±l.mi rv<ïa] ~h,ªytebo)[]AtB. tAc+r"a]h'. yMeä[; tD:ÞnIB
`~t'(a'm.juB.
Per tant, no doneu per mullers les vostres filles als seus fills ni prengueu per als
vostres fills les seves filles
~k,êynEb.li Waåf.Ti-la; ‘~h,ytenO*b.W ~h,ªynEb.li WnæT.Ti-la; ~k,úyteAnB.( hT'[;w>û
No afavoriu mai el benestar i la prosperitat d’aquesta gent
~l'_A[-d[; ~t'Þb'Ajw> ~m'²l{v. Wvôr>d>ti-al{)w>
Així us convertireu en un poble fort, menjareu el bo i millor d’aquesta terra i la
deixareu en herència als vostres descendents per sempre».
Torna a aparèixer el terme «terres», en referència a les seves «abomina-
cions». És una terra impura el lloc on els israelites estan per entrar. A causa
d’aquestes abominacions dels nadius no es permeten les unions amb ells.
Es completa el text amb el manament de no buscar el bé d’aquests pobles,
contraposat als favors que Israel ha rebut i rebrà del Senyor. 
Encara un altre fragment, Esd 9,14:
Com podríem tornar a violar els teus manaments emparentant-nos amb els
pobles que practiquen aquestes abominacions?
hL,ae_h' tAbß[eToh; yMeî[;B. !Teêx;t.hil.W“
¿No t’irritaries contra nosaltres fins a exterminar-nos del tot, sense deixar ni un
sol supervivent?
Aquest verset té un llenguatge pròxim al de Dt 7 («emparentar-se»; «ex-
termini»; vegeu també Gn 34). Torna el tema de les «abominacions».
També, Esd 10,2:
Llavors Xecanià, fill de Jehiel, dels descendents d’Elam, va dir a Esdres: «Hem
estat infidels al nostre Déu casant-nos amb dones estrangeres, pertanyents a la
població d’aquest país.
tAYàrIk.n" ~yviîn" bv,NO°w: Wnyheêl{abe Wnl.[;äm' ‘Wnx.n:’a] #r<a'_h' yMeä[;me
Malgrat tot, el poble d’Israel encara pot tenir esperança».
Ara es parla dels pobles «d’aquesta terra» (vegeu 9,1: «els pobles de les
terres»), segurament perquè s’esmenta la infidelitat d’alguns israelites. Faig
notar que la infidelitat descrita no consisteix en cap idolatria motivada per
la invitació de les dones a les pràctiques amb els seus déus (com especifi-
ca la legislació del Pentateuc). Més aviat, la infidelitat consisteix a haver
desobeït la llei que prohibeix casar-se amb les «dones estrangeres» (for-
mulació que en el Pentateuc només s’aplica a Raquel i Lia quan Jacob
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abandona Laban). El text parla de «fer habitar» les dones estrangeres pro-
vinents dels pobles nadius en la terra. Recorda Ex 23,33.
Finalment, mirem Esd 10,10-11:
El sacerdot Esdres es posà dret i els digué: «Heu estat infidels casant-vos amb
dones estrangeres
tAY=rIk.n" ~yviän" WbyviÞTow: ~T,êl.[;m. ~T,äa;
Així heu fet créixer la culpa d’Israel. Reconeixeu ara l’honor que deveu al Senyor,
Déu dels vostres pares, i feu la seva voluntat: aparteu-vos dels altres habitants
del país, separeu-vos de les dones d’origen estranger».
tAY*rIk.N"h; ~yviÞN"h;-!miW #r<a'êh' yMeä[;me ‘Wld>B'(hiw>
En definitiva, doncs, l’ambientació d’Esd 9-10 se situa en un context
diferent del del Pentateuc. Es fa esment d’una legislació que se suposa
coneguda i positivament desobeïda. La llei que es recorda va més enllà de
les del Pentateuc. Es justifica la prohibició d’unió amb estrangers/es per
les abominacions que practiquen. El terme «abominacions» té a veure
amb la idolatria en la legislació deuteronomista (p.ex. Dt 7,25-26; 12,31;
18,9), però en la legislació sacerdotal es refereix a tabús sexuals (Lv 18).81
La prohibició d’unir-se als pobles nadius a causa de les seves abomina-
cions acoloreix la percepció d’Esdres d’una manera peculiar: l’autoqualifi-
cació d’Israel com de nissaga santa, que ara s’ha vist barrejada. No s’hi han
mantingut separats. Amb aquesta idea es fa un joc que porta directament
a la sentència-resolució. L’interès dels dos capítols d’Esdres està precisa-
ment en la sentència, alhora general i concreta: cal mantenir-se separats
dels altres pobles, i això implica separar-se de les dones estrangeres amb
les quals s’han casat els israelites. L’actuació que mereix aquesta sentència
és qualificada de desobediència, violació dels manaments, i infidelitat al
Senyor. El record de la Llei, de la voluntat del Senyor, no mira al futur sinó
al passat. El retorn a les paraules transmeses pels profetes és la que obrirà
un nou futur per a Israel. La intenció de la sentència promulgada pretén
evitar que es tornin a violar els manaments. Israel tornarà a ser una nis-
saga santa, en el reconeixement de l’honor del Senyor. Aquest detall final
és important perquè és l’únic element en què la legislació d’Esd 9-10 és teo-
logitzada.
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81. En altres casos es parla del que altres consideren abominació en la pràctica israelita
(Gn 43,32; 46,34; Ex 8,22).
4. Conclusions
El tema de la unió amb estrangers/es recorre pràcticament tot el fil
narratiu del Pentateuc. En els textos crucials, tant legislatius com narra-
tius, Israel se situa a les portes de Canaan o tot just havent-hi entrat. Però
la influència de la legislació només es fa sentir en poques ocasions en els
textos narratius. 
La relació dels textos narratius amb els legislatius comprèn, per tant,
diferents nivells. La legislació del Pentateuc es mostra clarament contrària
a les unions dels israelites amb estrangers/es (Ex 23,31-33; 34,12-16; Dt 7,1-
6). Per ser més precisos, cal dir que la legislació es mostra contrària a la
unió amb els nadius de Canaan. En aquest nivell se situen Gn 24,3; 28,1-
2.5-7 on explícitament es prohibeix que Isaac i Jacob es casin amb dones
cananees. Cal buscar-los dones dins el mateix origen familiar, és a dir, a
Padan-Aram. Però la relació entre narració i legislació en aquest punt no
és tan fàcil com sembla a primera vista. En efecte, les motivacions per la
prohibició en el cas d’Isaac i Jacob no va més enllà de l’endogàmia tribal,
amb un rerefons sòcio-econòmic. En canvi, el punt de vista de la legislació
és fonamentalment religiós i mira a les conseqüències que la relació amb
els estrangers/es arribarà a tenir en la descendència de cara a la seva rela-
ció amb el Senyor. La contrapartida que representen les dones cananees
d’Esaú, valorada totalment negativa (Gn 27,46; 28,8-9), no fa res més que
reforçar la visió endogàmica que traspuen les narracions.
Al mateix temps, es produeix un fenomen que modifica la percepció de
la realitat: l’endogàmia de Jacob, al contrari de la d’Isaac, és fortament con-
flictiva, fins al punt que les seves dones, Raquel i Lia, es consideraran
estrangeres en relació a la família paterna (Gn 31,14-16). A partir d’aquí
Jacob s’adreça amb els seus fills a Canaan, passant per Transjordània i tra-
vessant el Jordà pel torrent de Jaboc. Entrat a Canaan s’estableix a Siquem. 
Hi ha, doncs, una certa ironia en la història de Jacob si ho mirem des
de la correspondència amb la legislació. Aquesta ironia queda corroborada
pels fets de Siquem (Gn 34). Sobre la narració de la violació de Dina i la
corresponent venjança per part dels seus germans s’ha bastit una història
en la qual es planteja un emparentament entre siquemites i israelites fins
a formar un sol poble. Els fills de Jacob no veuen bé aquesta relació i la
frustren. Jacob se’n queixarà amargament i haurà de fugir en direcció a
Betel i més al sud.
L’ambient que desprenen aquestes narracions deixa entreveure el fracàs
d’Israel d’establir-se més o menys permanentment en el territori que
correspon a les tribus d’Efraïm i Manassès. De Gn 34 es desprèn que la res-
ponsabilitat d’aquest fracàs recau en l’actuació de les tribus del sud, repre-
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sentades aquí per Simeó i Leví. L’actuació contra Siquem per part dels des-
cendents de Jacob, amb clars ressons de la legislació deuteronomística
sobre la relació amb els altres pobles, mostra que els territoris del nord són
considerats terra llunyana respecte a la terra que el Senyor dóna al seu
poble.
Dos elements religiosos ajuden a comprendre aquesta concepció. Un és
la circumcisió, usada com a trampa per a poder justificar la proposta d’em-
parentar-se amb els siquemites. Tot i que Siquem i els seus es circumciden
no s’arriba mai a formar un sol poble amb ells. L’altre element religiós con-
sisteix, en el moment d’anar-se’n de Siquem, en l’abandó dels déus que la
família de Jacob s’havia emportat de Padan-Aram (Gn 35). Aquest segon
element es retroba en l’assemblea on Josuè renova l’aliança, precisament a
Siquem (Js 24). Josuè reclama dels israelites que es desfacin dels déus que
adoraven els seus avantpassats quan eren a l’altra banda de l’Eufrates (Js
24,2). Però en Js 24,14 s’hi afegeix que es desfacin també dels déus que els
avantpassats adoraven a Egipte. Quan el poble accepta i es compromet a
adorar tan sols el Senyor, l’aliança es ratifica en base a la llei que Josuè pro-
mulga (Js 24,25-27), just en el mateix lloc on Jacob enterra els déus de la
seva família (Gn 35,4).
S’ha produït per tant a Siquem un punt d’inflexió en l’evolució religio-
sa d’Israel, influenciat per la legislació, que considero encara incipient.
Aquest punt té la seva arrel en la menció d’Egipte en la ratificació de l’a-
liança d’adorar tan sols el Senyor expressada en el discurs de Josuè. No es
tracta només d’una referència a l’Èxode sinó de l’abandó dels déus que els
avantpassats adoraven. És deixar enrere tota una pràctica religiosa per
entrar en la nova relació amb el Senyor. Bona part de les referències egíp-
cies pel que fa a la unió amb estrangers/es tenen a veure amb tradicions
paral·leles a les de Jacob. Alguns episodis egipcis del cicle d’Abraham (la
concubina egípcia Agar, i la dóna egípcia que ella busca per al seu fill Is-
mael, Gn 16,3; 21,21) semblen reproduir el paper important de Rebeca en
el casament del seu fill Jacob i el fet que Raquel i Lia, quan no poden tenir
més fills, donen les seves serventes com a concubines al seu marit. Consi-
dero que aquestes tradicions egípcies han operat un canvi de paràmetres
després del fracàs d’establir-se permanentment a Siquem i de no poder-se
(o no voler) emparentar-se amb els seus habitants. El desfer-se dels déus
familiars hi contribueix. El canvi de paràmetres consisteix a presentar les
unions amb estrangers/es sense cap tipus de valoració especial. El punt
culminant de les tradicions egípcies arriba amb un dels fills de Jacob,
Josep, i el seu casament amb la filla d’un sacerdot (Gn 41,45). Aquesta nova
tradició fa de pont cap als descendents de Jacob, de tal manera que fins i
tot s’arriba a desproveir de cap valoració la relació dels israelites del sud
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